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1 TEHTÄVIEN JAKO 2004 
1.1 Yleistä 
Väylänpidon keskeiset tehtävät on lueteltu oheisessa taulukossa, jossa  on arvioitu kuu-
luuko ao. tehtävä tilaajan vai tuottajan tehtäviin. 
Kaikkien tehtävien suhteen jakoa ei ole tässä vaiheessa voitu jakaa kokonaan jommalle-
kummalle osapuolelle kuuluvaksi. Näiden osalta lähdetään siitä, että jakautumisen jäl-
keen pyritään yhteistyössä tilaajan  ja tuottajan kesken löytämään toimiva ja selkeä raja- 
pinta. 
1.2 Tilaajan näkökulma 
Tehtävien kirjaamisessa pyrittiin mandollisimman kattavaan listaan  ja listan tehtävät ei-
vät ole työmäärältään samanarvoisia..  Lista on kuitenkin hyvä pohja tehtäviä ja henkilö- 
työvuosien tarvetta mietittäessä. 
Tilaajaviranomaisen näkökulmasta keskeisten rajapintojen osalta ei vielä ole lopullisesti 
mietitty missä laajuudessa tilaajaviranomainen hoitaa kyseisiä tehtäviä. Näitä ovat erityi-
sesti hankeohjaukseen kuuluvat osatehtävät  ja valvonta sekä rekistereiden pito. Vielä ei 
ole kaikilta osin määritelty kuinka laajasti  tai yksityiskohtaisesti tilaajaviranomainen tai 
 tuottaja tulee ne hoitamaan. Rajapinnan tarkempi tarkastelu tapahtuu kehitysprosessin 
myöhemmissä vaiheissa  ja vaikuttaa jonkin verran lopullisiin resurssitarpeisiin.  
1.3 Tuottajan näkökulma 
Tehtäväjaon yhteydessä todettiin Merenkulkulaitoksen tehtävien moninaisuus. Tuotan-
nossa pidetäänkin tärkeänä kaikkien tehtävien kirjaamista, jotta saadaan oikea käsitys 
tuotannon työn vaikuttavuudesta. Jatkossa nämä tehtävät tullaan tilaaniaan tuotannolta ja 
 tulevaisuudessa tuotanto joutuu omaksumaan myös joukon uusia tehtäviä, mitä sisäinen 
jakautuminen sopimustekniikoineen tuo tullessaan.  
1.4 Huomioita tuleville vuosile 
Tuotannon tulee tulevaisuudessa miettiä tarkkaan mitkä  on sen päätehtävät ja missä kai-
kissa tehtävissä tuotannon visioissakin mainittua "markkinajohtajan" asemaa kannattaa 
yrittää ja keskittyä niihin. 
Suunnittelutoimintaan liittyvään henkilöresurssitarpeeseen jaon kehittyessä vaikuttaa se, 
 että tiettyjen töiden tilaaminen teettää  jo tilaamisvaiheessa huomattavan työmäärän ai-
neiston kokoamisen ja tarkistamisen muodossa. Näiden tehtävien hoitamisessa tilaaja 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Merenkulkulaitos 	 LOPPURAPORTTI 
Väylänpidon tilaajal tuottajatoimintojen  sisäinen eriyttäminen 	 18.11.2003 
2 KALUSTON JAKO 2004 
2.1 Yleistä 
Väylänpidon kaluston jako on esitetty oheisissa taulukoissa. 
Kaluston ja omaisuuden jaossa on lähdetty siitä, että tuotanto saa kaiken tuotannollista 
toimintaa varten tarvittavan kaluston. Sama koskee myös  epäkuranttia kalustoaja tai lai-
tokselle tarpeetonta tuotannollista kalustoa, koska katsotaan, että tuotannon  on helpom-
paa hankkiutua tarpeettomasta kalustosta eroon. Tietojärjestelmien osalta alkuvaiheessa 
jaon ollessa sisäinen tukeudutaan nykyiseen käytäntöön, mutta tulevaisuudessa on tehtä-
vä esimerkiksi nyt yhteiskäytössä olevien lisenssiservereiden ja tietokantayhteyksien uu-
delleenjärjestely tilaajan ja tuottajan välillä.  
• 2.2 Tilaajan näkökulma  
Väylänpidon tilaajaviranomainen tarvitsee liikkumismandollisuuden piirien alueella niin 
maalla kuin vesilläkin. VTS -huollon pysyessä viranomaisen tehtävänä  sen vaatima kalus-
to jää tilaajan hallintaan. 
Tarve merialueella liikkumiseen edellyttää  meripiireiltä tarkoituksenmukaista venekalus
-toa.  Veneet voivat olla omia, vuokrattuja, varustamosta tai tuottajan käytössä olevia. 
 Kuijettajatarve  täytyy miettiä veneiden käytön yhteydessä.  
Järvialueella maantieteelliset seikat puoltavat  tukeutumista pääasiassa tuotannon kalus-
toon. 
Tilaajaviranomainen tarvitsee riittävän autokaluston. Autot on luontevaa olla yhteiskäy-
tössä piirin muiden toimintojen kanssa. 
Tilaajan nykykalusto on esitetty liitteessä. Järvi-Suomessa tilaajaviranomaiselle ei ole 
jäämässä omaa kalustoa., vaan tilaaja tukeutuu nykykäytännön mukaisesti tuotannon  ka-
lustopalveluihin.  
2.3 Tuottajan näkökulma 
Kaluston moninaisuuden ja korkeahkon iän takia tuotannon tulee melko pian tehdä valta-































































































































































































































































































'auritsalan väyläasema _______________ ________ ________ 
MKL -4307 Meri 2000 86 _________ 100000 3 _________ 
MKL-4310 Katten 67 ________ 12000 3 58 ________ 1253 ___________ 
MKL -47102 Buster _________ _________ 500 3 20 _________ 1200 
MKL -4610 Fin Speed 84 50305 8000 3 223 _________ 5394 
___________ 
MKL -47102 Buster 87 ________ 500 3 ________ 
___________ 
FE-773 H-auto 90 7900 168 1 _________ 3145 297 ___________ 
Ristiinan väyläasema _______________ _______ _______ _______ _______________ _______ 
MKL -47108 Vh-mittausvene  93 63000 25000 1 232 _________ 5350 
MKL-4309 Vuttavene _________ _________ 3500 1 99 _________ 764 
Työlautta ___________________ __________ __________ 500 1 
MKL -47117 HI-buster 2001 16800 10000 1 189 ________ 8730 
MKL -47111 Faster 89 3500 437 1 13 ________ 930 
MKL-4302, Kangasniemi 'Iiittavene 64 _________ 3000 1 
Moottonikeikka 525-MO Lynx __________ _________  200 1 
Puumalan väyläasema _______________ _______ _______ 
MKL -4321 VÄYLÄNH.VENE  2003 226030 226030 3 50 _________ 30L/H HYVÄ 
MKL -4300 KUTTERI 1963/1994 _________ 20000 3 990 _________ 14L/H HA/A 
MKL -47105 AVOVENE(5OHP) 1989 15000 1500 3 70 ________ 20L/l-1 HYVAHKO 
'arkauden vayläasema _______________ _______ _______ 
MKL -4344 KUTTERI 1965/1996 _________ 20000 3 1060 _________ 2OUH H'A'A 
MKL-47415 AVOVENE(2251-IP) 1992/2000 _________ 20000 3 2210/640 3OLIH H'A/A 
MKL-47416 AVOVENE(3OHP) 1987 _______ 1000 3 500 ________ 1SLIH HYVA 
MKL-4580 TYOLAUTTA 1968 _______ 5000 3 ________ ________ ________ -tA/AHKO 
'uokalan väylaasema _______________ _______ _______ ________ 
MKL -4320 VAYLANH,VENE 1987 _________ 100000 3(1=23846) _________ _________ _________ ____________ 
Avovene avovene(5Ohp)  1988 ________ 1357 1 
Moottorikelkka 'arnaha Vxking 706-M 1993 _________ 1000 3 
loensuu-Lieksa vayIaas'ma _______ _______ 
MKL -4321 VAYLANH.VENE 1988 _______ 70000 3(1=23546) _______ _______ _______ __________ 
MaastoaLito RFY -218 toyota runner 1994 _________ 7000 3 _________ 
Apuvene Buster(2Ohp) 1995 _________ 1000 3 _________ 
aristaipaIeen vaylaaserra ________ ________ ________ 
MKL -4323 VAYLANH.VENE 1993 ________ 59074 1 ________ 
Apuvene Buster(3Ohp) 1994 _________ 1000 3 _________ _________ 
opion vaylaasema _______________ _______ _______ _______ 
L-4340 VAYLANH.VENE 1991 384000 100000 _______ 	_______ 4945 ________ 75L/H HA/A 
L-4717 AVOVENE(9OHP) 1991/2000 _________ 10000 345 _________ 16L'H H'A/A 
L-4308 KUTTERI 1965 _________ 10000 ________ 	_______ 212 _________ HYVA 
L-47413 AVOVENE(5OHP) /1997 ________ 3000 _______ 514 ________ 12L'H HYVA 
F RDCARCO KUORMA -AUTO 1987 _______ 1000 ______ _____ 250701 HYVAHKO 
:iolanden vaylatukikn _______________ ________ ________ ________ _______ ______ ________ 
L-4311 VAYLANH.VENE 2001 177000 150000 744 25UH HYVA 
vonhunnan vãylaasemi _______________ _______ _______ _______ 
L-4306 VAYLANH.VENE 1993 284559 90000 _______ 	_______ 2350 ________ 70L/H HYVA 
L-4305 KUTTERI 1962/1996 _________ 20000 3 _______ _________ _________ 201/h HYVA 
L-47104 AVOVENE(4OHP) 1992/2002 _________ 5000 3 ________ 	_______ _________ 1OLIH HYVA 
L-471 13 AVOVENE(5,5HP) /1994 ________ 500 3 _______ ________ ________ HYVAHKO 
erkonkosken vaylaasema ________ ________ _______ _______ ______ 
MKL- 4348: Aalto väylänhoitovenie 1989 270000 100 000 6000 _________ _________  hyvä 
MKL -47419 yhdysvene 1989 300 3 _______ _________ _________ _________  hyvä 
MKL -47418 Buster _________ _________ 500 _______ 	_______ _________ _________ _________  hyvä 
MKL-47606 MixBuster _________ _________ 200 _______ 	_______ _________ _________ _________ hyvä 
WW-Golft PBF -953 henkilöauto 1992 _________ 1000 _______ 	_______ 280000 _________ hyvä 
Lynx GLX 5900 978-BA  moottorikelkka 	- 1993 _________ 300 3 ________ _________ _________  hyvä 
,uoIanden vaylaasema _______________ _______ _______ _______ ______ _______ _______ _______ 
MKL -4363; Alli väylänhoitovene 1993 200000 50000 3 _______ 	________ _________ _________ _________  hyvä 
MKL-4361: Mansikka työtautta 1979 100000 5000 3 _______ ________ ________ ________ hyvä 
MKL-47607 Faster 1991 _________ 400 3 ________ _________ _________ _________  hyvä 
MKL -47608 MixBuster 1994 300 3 ________ _________ _________ _________ hyvä 
Lada Sd Combi TGU -136 henkilöauto 1996 150 3 _______ 77228 hyvä 
ynx GLX 5900 LIS 977-BA moottorikelkka 1993 300 3 ________ _________ _________ _________ hyvä 
. 
Lavahara haralautta _________ __________ 200 3 __________ __________ __________  hyva 
uoksensalmen vaylaasema _______ _______ _______ 
MKL- 4362; Hokki vy5nhoitovene 1987 201000 70000 _________ 
MKL-47601 Scantic työvene 1980 8300 300 3 ________ _________ _________ huorc 
MKL-47606 Mixuster 1991 _________ 500 ________ ________ _________ _________ _________ hyvä 
'.WV-trarispotterkFV-354 pakewauto 1991 ________ 600 _______ _______ ________ 447000 ________ hyvä 
vru< - 5900g1x CH322 moottorikeikka 1997 _________ 1000 ________ 	________ _________ _________ _________ hyvä 
aaksyn vaylätukikohta _______________ _______ ________ ________ _______ _______ ________ ________ 
M<L -436O Päjävne vaylänhoitoverre 1958 _________ 2800 ________ 	________ _________ _________ nuono 
MKL -47602 Mix Buster 1978 MOOTTOR 50 
ampereen vayIarhmä _______________ _______ _______ _______ _______ _______  
1 -lautta MKL4360 tyolautta 1980 5000 5000 1 _________ __________ __________ __________ nyvä 
stina MKL4381 väylänhoitovene  1992 152314 71 163 ________ 	________ _________ _________ _________ hyvâ 
umala MKL4388 väylänhoitovene 1976 _________ 640 ________ 	________ _________ huonO 
k0MKL4386 väylänhoitovene 1979 _________ 3531 ________ 	________ _________ _________ huono 
paMKL4685 mittausvene 1991 150000 51000 ________ 	________ _________ _________ _________  hyvä 
rnenMKL448O hinsaja 1962 _________ 8409 ________ 	________ _________ huono 
isorsaMKL4BB2 ht-vene 1977 3006 841 ________ 	________ _________ _________ huono 
IloteMKL458l ponttonilautta 1990 14693 1500 1 _________ _________ _________ _________  hyvä 
star MKL47801+Yamaha4ohv alumuntvene  1985 _________ 500 ________ ________ _________ _________ _________  hyva 
sterMKL47Bl2+3lJhvYarnaha alumunivene 1986 _________ 1000 ________ ________ _________ _________ _________  hyvä 
sterMKL478l5Horrda5Ohv alumunivene 1996 _________ 3500 ________ ________ _________ _________ _________  hyvä 
CharnberMKL47BO240hxyamal aiumxrrivene  1994 _________ 500 ________ ________ _________ _________ huono 
MKL4583 	Honda BF4OA rnonitormIautta+moott  1994 13033 1500 ________ ________ _________ _________ _________  tyydyttävä 
Busier MKL47823*Yamaha4ohv aiumiirhvene 1995 _________ 841 ________ ________ _________ _________ _________  hyvä 
Hara MKL49BOO*Yarrmar 270 haralautta 1975 6000 1800 ________ ________ _________ _________ _________  hyvä 
Winha MKL48800 886-OA rnoottorikelkka  1980 2332 233 ________ ________ _________ _________ _________  tyydyttävä 
LynxMKL48BOl 867-OA rnoottorikelkka  1986 4400 440 ________ ________ _________ _________ _________  tyydyttävä 
DeltaYamaha CM Bhv vene*perämoottorj  1994 500 250 ________ ________ _________ _________ _________  hyvä 
Ruggeini agrekaatt; 1999 3364 1500 ________ ________ _________ _________ _________  hyvä 
Geodirneter 440 takyrnetrt 1988 27666 5000 _________ _________ __________ __________ _________ hyvä 
Kemboweld 4000 hitsauskone 1997 2702 1000 ________ ________ _________ _________ _________  hyvä 
AsChteCh 3PS-vastaanotiri 1998 4293 1500 ________ ________ _________ __________ _________  hyvä 
GPS MBX PRO Mittalaiieväylänhoitov 1999 3667 2076 _______ _______ ________ _________ ________ hyvä 
Javonhinnan varasto 
FORD TRANSIT KEVYT KA 1995 42000 15000 3 ________ 143000 H'A 
MASSEY FERGUSON TRAKTORI 1989 17000 17000 3 _______ HWA 
YDROKOPTERIvKARRY HYOROKOPTERI  1993 50000 10000 3 ________ ________ _______ HYVAHKO 
Vayla raken fl usryhma _______________ _______ _______ _______ 
MKL -471 13 Buster _________ _________ 300 
Transporter LGE-384 Lava-auto 93 _________ 1500 1 22640 6916 
.appeenrannan tutkimu.yhmat _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
Mitsubishi Pajero NY-812 Maastoauto 92 7500 1537 1 
Moottorikeikka 772 -FF SkiiDoo 95 6300 641 1 _________ _________ __________ 
Moottorikeikka 410-JH Yamaha 2002 7100 6173 1 ________ 
MKL-471 14 Haralautta _________ 2800 3000 1 
MKL -49101 Haralautta _________ _________ 4000 
_________ 
1 
MKL-47112, Sin Buster ________ ________ 500 1 
MKL-47116, luotausvene HI-busIer 2000 16800 7000 1 
Joensuun tutkimusrvhivt _______ _______ _______ 
VW Caravelle Syncro NEJ -442 henkilÖauto 2000 ________ 20125 ________ _______ ________ 105172 ________ hyvä 
Harslautta, Joensuu hara 1998 _________ 5000 _________1 ________ _________ _________ _________ hyvä 
Buster mkl-47203 rnootionvene  1995 _________ 3909 1 ________ _________ _________ _________ hyvä 
Buster PS rnoottorivene 1993 _________ 2204 1 ________ _________ _________ _________ hyvä 
Chamber 454 haravene 1992 ________ 500 1 _______ ________ ________ ________ hyvä 
Laivahara hara 2003 _________ 1680 1 ________ _________ _________ _________ hyvä 
Tulkimustautta lautta 1982 __________ 840 1 _________ __________ __________ __________ hyva 
Yamaha Viking 2 kpl moottorikelkka 1993 __________ 363 1 __________ __________ __________ hyvä 
Geodirneter 422LR takymetn 1992 _________ 4036 1 _________ _________ _________ hyvä 
'Cuopion tutkimusryhmä _______________ _______ _______ _______ _______________ _______ _______ _______ 
Lynx 2 kpl moottorikelkka 1994 14000 1300 1 ________ ________ ________ hyvä 
Haralautta mkl-49400 haralautta 1985 __________ 5000 1 __________ __________ __________ hyva 
Haralautta rnkl -49401 haralautta 1987 _________ 1000 1 _________ _________ _________ hyvä 
Buster PS rnkl -47426 moottorivene 1992 6159 778 1 _________ _________ _________ hyvä 
Geodimeter 220 takymetri 1988 16818 0 1 
Geodimeter 440 takymetri 1987 30230 0 1 
Geodimeter 610S takymetri 2001 _________ 12110 1 _________ _________ _________ hyvä 
Laivahara hara 2003 1680 1 _________ _________ _________ hyvä 
\AvI LT BGE -637 pakettiauto 1992 23000? 3697 1 _________ 289787 _________ hyvä 
Jyväskylän tutkimusryhmät _______ _______ _______ _______________ _______ _______ _______ _________ 
MKL -4462; M-150 hinaaja 1974 16700 5000 3 _________ _________ _________ hyvä 
MKL -4560; Erkki tyÖlautta 1975 16700 2000 3 _________ _________ _________ hyvä 
MKL -4561; Tuki asuntoiautta 1960/ 12000 5000 3 ________ ________ ________ hyvä 
MKL -4563: Para tutkimuslautta 1987 23000 300 3 _________ _________ _________ hyvä 
MKL -47603 Buster 1980 _________ 150 3 _________ _________ _________ hyvä 
MKL-47610 BusterRs 1990 250 3 ________ ________ ________ hyvä 
MKL -47612 Faster 1995 300 3 hyvä 
.  
S 
MKL -47613 Faster 1995 _________ 300 3 _________ _________ _________  hyvä 
WW-transportter pakettiauto 1993 24500 2000 3 _________ _________ _________  hyvä 
Takyrnetri Geodunetr 610 rnittalaite 1995 13500 1000 3 _________ _________ _________  hyvä 
Takymetri Geodirnetr 610S mittalaite 1997 25000 1500 3 _________ _________ _________ hyvâ 
Ashtech G-12 Gps -mittalaite 1998 _________ 500 3 _________ _________ _________  hyvä 
Ashtech G-12 Gps-mittalaite 1998 _________ 500 3 _________ _________ _________  hyvä 
Alum.porittooru haralautta 1991 18000 1000 ________  3 _________ _________ _________  hyvä 
Teräs ponttoorv haralaulta 1996 17000 1000 ________ 3 _________ _________ _________ hyvä 
Saimaan kanava 
VW LI 31D BGE -518 lavapakettiavto 92 23300 0 1 _______ _______ ________ 8600 170 
VW LT2BD BGE-619 lavapakettiauto  92 18000 0 1 _______ 8400 170 
F TRANSIT100 BMN -475 ump'pakettiauto 89 18300 0 1 ________ 14600 340 
F TRANSIT 190 RLM -328 lavapakettiavto 85 17500 0 _______ _______ ________ 10300 170 
VW LT28 MKC-732 lavapakettiauto 90 20800 0 ________ ________ _________ 14700 510 
VW L131 TCJ -346 lavapakettiauto  95 28000 0 ________ ________ 12700 340 
VW LT31D RFL -234 lavapakettiauto  91 24300 0 1 ________ 16000 510 
Volvo EM valmet373 -RAC traklori 85 23600 500 1 __________ 8000 340 
Valmet 803 546 -RJ traktori 82 31700 300 1 100 170 
Sisu E1IMK-PP-6u21435 kuorma -auto 2002 107000 89000 1 1800 ________ 1700 
Saab 900 HFM -991 henkilöauto 90 18000 0 1 12700 340 
Saab 9000 RGG-783 henkilöauto 94 30000 0 1 __________ 32000 600 
Ford Mondeo XLF -577 henkilöauto 2002 26670 22225 1 __________ 35000 650 
VVI2.4 Caravelle SFY -426 pikku bussi 93 31800 0 1 ________ 48000 850 
V'vV 2,5 Caravelle MYL -591 pikku bussi 2000 38900 18300 1 _________ 45000 800 
Sisu Lokomo VCO -370 rtostunauto 75 102000 5000 1 _________ 500 
Skoda XFX-631 henkilöauto 96 12670 1 _________ 8000 250 
Skoda HIK-239 henkilöauto 97 12170 1 5500 170 
Toyota H1.ix RMN -854 pakettiauto 87 16330 
- - 
 1 11500 340 
Ford TR 1001 AFE -602 Umpipakettiauto 98/90 8170 - 0 - 1 __________ 5200 340 
AHVEN MKL-4400 hinaaja 63 16200 5800 1 230 _________ 340 
SULKAVA MKL-4401 hinaaja 64 20670 5800 1 220 __________ 950 
CHAMBER MKL-47007 M -vene 94 3000 1830 1 _________ _________  950 
VEERA Il MKL -4600 tydvene 81 41670 5800 1 
___________ 
MKL-4500 lyölautta 60 5000 1000 1 
MKL-4502 lyölautta 77 10000 1330 1 
MKL-4503 työlautta 85 5000 500 1 
MKL-4504 plproomu 65 11670 1000 1 
MKL -4505 plproomu 65 16000 1670 1 
MKL-4506 monit. lsijtta 81 57000 2670 1 
MKL -4507 ktyölautta 86 21670 340 1 
AKL -4508 ktyölaulta 86 26670 340 1 
MKL-4510 ktyölautla 92 5167 2670 1 
MKL-4511 haralautta 95 4670 3100 1 
MKL-4501 torriilautta 84 
MKL-47005 buster 84 
Joriuered puutamatraktori 3 kol ajettava 99 2670 445 1 
Uppopumppu 6rn3 2000 4330 1620 1 
Uppopurnppu 2m3 95 1330 0 1 
KITO sähkönosti suretlävä 98 1830 340 1 
Hitsauskorie 93 1170 0 1 ________ 
Hitsauskone 96 1000 0 1 
Mig hitsauslaite 99 3670 1230 1 
Säteisporakone __________________ 91 14170 0 1 
Betoniraudoituksen paikallista1a __________________ 92 13300 0 1 
Tarkstuspyörösaha __________________ 92 14330 0 1 
Sähkönostin avrrettävä 93 1500 250 1 
Hakkuri traktoriiri 95 - 	3500 0 1 
Tunkkausyksikkö hydraulinen 97 5830 0 1 
Varoitiisvaunu perävaunu 93 5330 0 1 
Ruokailuvaunu  k-autonperävaunu 90 3100 0 1 
Vaaituskone ___________________  92 1570 0 1 
Hydraulipuristin ___________________  89 10500 0 1 
Henkilönostin __________________ 91 1830 0 1 
Putkentaivutuslaite  hydraulinen 89 2330 0 1 
Metallisahs vannesaha 93 4670 0 1 
Joensuunkanavat 
Ruohonleikkuri9kpl  ajettava ruohonleikk. 91 2300 6300 1 
Betoni-injektointi pUtflppU _________________ 83 2350 0 1 _________ ________ 
DGPSvastaanotln _________________ 2000 3397 6300 ________________ 
VW-transp.OYM-274 henkilöauto 2000 23830 11900 1 
VW-GOLFBGT-622 henkilöauto 95 14000 0 1 
S 
Toyota Hiace MKB-357 pakettiauto 90 17500 0 1 
Toyota Dyna EGA-340 pakettiauto 92 15500 0 __________________ 
Tuht PSA -848 perävaunu 88 __________  
Valmet 803-4 454-SS traktori 82 5300 0 1 
Moottorikelkkoja 4 kpl moottorikelkka  82 - 92 ___________ 0 1 
Jatlu MKL-4422 hinaaja 61 7736 8500 ____________________  
Rannikko MK14420 hinaaja 60 16818 16815 1 
Siilta MKL -4421 hinaaja 62 8241 8500 1 
Alma MKL-4522 työlautta 79 
lerilkka MKL -4523 tyelautta _________ 14300 16800 1 
Irja MKI -4524 työlautta 80 17600 67000 1 
Pohjaluukkuprcomu MKL -4521 __________________ 81 12100 8500 1 
Pohjaluukkuproomu MKI -4520 ___________________  81 12100 8500 1 
Kempomig hitsauskone 2000 5718 4000 1 
Wagner korkeapainemaaliruisk  2000 2522 1600 1 
Kuopion kanavat 
Toyota dyna ICF -758 pakettiauto 2001 20500 13600 1 
Ajettava ruohonleikkuri 13 kpl puutarhatraktori __________ 72310 0 1 
Jyväskylä- Tampereen kanavat _______ _______ _______ 
Lada 1500 CBC -768 henkilöauto 93 6100 0 1 
Ford transit bUs VFN -261 pakettiauto 92 23300 0 1 
Toyota hiace LGC -382 pakettiauto 93 17600 0 1 
YHTEENSÄ 
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Sahkäjaos __________________ _________ _________ 
MIX-689 VW transportter pa. 99 _________ 7500 3 
Rakentaminen 
CBH -539 VW transporlter pa. 93 14050 2000 3 
CFA-786 Ford transit pa. 01 _________ 16500 3 _________ 
RLV -269 Toyta pa. 3 30000 29000 3 __________ 
MKL 1303 v5yl5vene 90 322900 110000 3 5500 ________ 55 nyva 
MKL 1501 työlautta _________ _________ 50000 3 
Varasto Lauttasaari  
KIF -540 VW transportter pa, 97 _________ 5000 3 _________ 
CER-146 Ford trans4 pa. 01 ________ 16500 3 ________ ________  
L 1307 vaylavene 82 110850 25000 3 __________________ 5400 _________ 50 nuono 
L 1810 95 588700 350000 3 4800 40 
L1901 bara so _______ _______ 2000 3 _______ _______ 
a_______________________  hara keSkisuuri 3 0 20000 
L1902 bara pieni _________ _________ 1500 3 
L1903 kaikuhara _________ _________ 4000 3 _________ _________ 
L 1703 työkalu/yamaha 50 _________ _________ 2500 3  _________ 	_________ 
L 1710 ouster/yamaha 20 _______ _______ 1000 3  _______ 	_______ 
L 1712 Ouster/yamaha 20 _________ 1000 3 _________ 
1714 buster/yamaha 90 _________ 2500 _________ 
L 1715 ouster/yamaha 80 _________ 2500 
L 1720 buster/yamaha 50 ________ ________ 1500 
L 1721 buster/yamaha 50 _________ _________ 1500 3 _________ 
1723 buster/yamaha 20 __________ ___________ 500 __________ 
L 1724 s/vereagle yarn, 150 _________ 10000 
L 1817 mk./lynx 650 _________ __________ 500 _________ 
L1819 mk./Iyrix6SO _______ _______ 500 3 _______ _______ _______ 
L 1823 mk./yarnaha 540 _________ _________ 750 
L1824 mk.fyamaha 540 _________ _________ 750 
L1825 mkiyamaha 540 _________ _________ 750 _________ 
L 1826 mkiyamaha 540 _________ _________ 750 _________ 
L1827 mkiyamaha 540 _________ _________ 750 
L1828 rnk./yarnaha 540 _________ _________ 750 
L1829 mk./yamaha 540 _________ _________ 750 
L1830 mönkij9/ honda __________ __________ 1000 
KL 1831 rnk./yamaha 540 _________ _________ 750 _________ 
L1832 mkiyanraha 540 ________ ________ 750 ________ 
1833 mkfyamaha 540 _________ _________ 750 
L1834 rnkiyamaha 540 ________ 750 
L 1835 mk./yarnaha 540 _________ _________ 750 _________ 
L1842 ero 1000 __________ __________ 500 
Yale irukki __________ __________ 3500 
1 12 -ZO Volvo SM trukki 78 50000 5000 _________ ________ _________ _________ ____________ hyva 
Väy Ian hoito ________________ ________ 
Hanko 
MKL13O6 vaylav. 91 333000 100000 3 4800 _________ 58 hyva 
MKL 1706 HM/yamaha 70 91 _________ 2500 3 
118-142 VW Transporlter pa. 95 3000 3 
Porkkala 
MKL 1305 v8ylav. 92 333000 100000 3 5800 __________ 53 hyva 
MKL 1109 kutteri 89 462500 125000 3 ________ 40-80 
MKL 1705 NM/yamaha 70 92 _________ 2500 3 _________ 
YBA -892 \PN Transporlter pa 95 __________ 3000 3 __________ 
Helsinki 
MKL 1304 v2yI9v. 93 344800 110000 3 6400 48 hyva 
MKL 1704 tyÖkalu/yamaha6O  93 _________ 2500 3 _________ 
Loviisa 
MKL 1302 v3yl9v. 92 333000 100000 3 5200 _________ 55 hyva 
MKL 1702 HM/yaniaha 90 92 _________ 2000 3 
EGT -708 VW Transportter  pa. 95 _________ 3000 3 
}(otka 
MKL 1301 vaylav 91 333000 100000 3 5900 58 hyva 
MKL 1701 HM/evinrude7O  91 _______ 2500 3 
XIT-448 VW trarmporlter pa. 99 _________ 3000 3 __________ 
MKL 1804 hydrok. 73 _________ 0 3 _________ _________ huOno 
Caterpillar 15 trukk 03 20000 16500 3 
YHTEENSA 
3275800 1357500 417 
S 
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Mantyluodon väyläasema __________________ _________ _________ _________ 
MKL-2303 Väylänhoitovene  1991 327400 81 907 1 _________ __________ ____________  hyva 
MKL-2713 	Evvlrude 70 vm 02 Perärnootlorivene 1991 17000 12000 3 _________ _________ ____________  hyvä 
MKL -2116 Kutteri 1966 ________ 10000 3 ________ ________ ___________ tyydyttävä 
VW Transporter LGY -336 Pakettiauto 1996 _________ 10000 3 _________ _________ ____________ hyvä 
Rauman tukipiste  _____________________ __________ ___________ 
MKL -2305 Väylärihoitoverie  1985 200000 20812 1 __________ __________ _____________ tyydyttävä 
MKL-2710 + Yamaha 85 vm -93 Peränioottorivene  1991 _________ 6000 3 _________ _________ _____________  tyydyttävä 
Peugeot Partner JEI -440 HenkilÖauto  2001 9431 1 _________ _________ _____________ hyvä 
Suukarin väyiäasema __________________ _________ _________ 
MKL-2300 Väylänhoitovene 1988 234900 23701 1 ________ ________ ___________ hyvä 
MKL -2721 	Mariner 90 vrt, 01 Perämoottonverre 1996 _________ 11000 3 _________ _________ ____________  hyvä 
MKL -21 12 Kulten 1967 __________ 16482 1 __________ __________ _____________ tyydyttävä 
MKL-280t Hydrokopteni 1992 _________ 6000 3 _________ _________ ____________  tyydyttävä 
838-BH Trakiori 1976 _________ 1000 3 _________ _________ ____________  tyydyttävä 
Nissan Kinrgcab MKP -209 Avolava-auto 1992 _________ 500 3 _________ _________ ____________  hyvä 
MKL -2940 Valmet Traktoni 1976 __________ 1000 3 __________ __________ _____________  tyydyttävä 
Pärnäisten vyiäasema ___________________ __________ __________ _________ 
KL-2302 Väylänhortoverre  1991/2002 325000 81907 ________ _______ _________ _________ ____________  hyvä 
KL -2712 	Joynsorr 90 Perämootonivene 1991 _________ 6000 ________ 3 _______ __________ _________ ____________  hyvä 
KL-2807 Hydrokopteni 1987 __________ 5000 _________ 3 ________ __________ __________ _____________ tyydyttävä 
Toyota Hiace BZR -847 Pakettiauto 2002 __________ 20000 3 ________ __________ __________ _____________ hyvä 
MKL -2902 Toyota Trukki __________ __________ 8000 _________ 3 ________ __________ __________ _____________  hyvä 
Jungfrusundin vayiäasema __________________ _________ _________ _________ ________ _______ _________ _________ ____________ 
MKL-2301 Väyiänhoiiovene 1990 291700 55922 ________ _______ _________ _________ ____________  
____________- 
hyvä 
MKL_271 1 * Mercury 60 Perämoottonivenre  1989 6000 3 _______ _________ _________ ____________  hyvä 
MKL-2105 Kutteni 1966 19000 8409 ________ _______ _________ _________ ____________ tyydyttävà 
Toyota Landcruiser MYB -723 HenkilÖauto 1987 _________ 2000 3 ________ __________ __________ _____________ hyvä 
MKL -2806 Hydrokopteri 1986 _________ 2000 3 ________ _______ _________ välttävä 
MKL -2961 Möflkijä 1994 _________ 2000 3 ________ __________ __________ _____________  hyvä 
Längnäsin väyiäasema __________________ _________ _________ _________ ________ _______  
KL-2304 Väylänhoitovene  1990 283330 54324 ________ 1 _______ _________ _________ ____________ hyvä 
KL -2719 Watercat Perämoottorivenie 1991 _________ 5000 3 _______ _________ _________ ____________ hyvä 
KL -2722 Faster+Yamaha60 Perärrioottorivene 1987/2002 _________ 10000 3 _______ _________ _________ ____________ hyvä 
Master 450+Yamaha 40 Perärnootioniverre 2002 __________ 2265 1 ________ __________ väittävä 
LB-751 \PuV Doppel Avolava -auto 1994 _________ 9000 ________ 3 _______ _________ _________ ____________ hyvä 
90-BU Valmet Traktori 1979 __________ 1000 _________3 ________ __________ __________ _____________ tyydyttävä 
KL -2963 Honda MÖnkitä 1995 _________ 2000 ________ 3 _______ _________ _________ ____________ hyvä 
Latokarin tukikohta 
KL -221 1 isorokki Yhteysvene 1976 __________ 6000 3 __________ __________ _____________ vätttävä 
1<1-2313 Vuttavene 1976 _________ 1311 1 _________ _________ _____________  Tyydyttävä 
KL -2717 Master 600 Perärnoottonivene  2001 ________ 6341 1 ________ ________ ____________  hyvä 
-339 Latokani Mittausvene _________ _________ _________ Retkrkuniriansmmp_kunnossapito _____________ 
KL-2732 Silver Hawk Perärnoottorrver,e 1994 _________ 5000 3 _________ _________ _____________  
_____________  
tyydyttävä 
KL-2724 Perämoottoniverre 1993 __________ 1000 3 __________ __________ _____________ tyydyttävä 
kiruhars Tankohara _________ _________ 2000 3 
GCH -2 7 5 Mitsubishi L 300 Pakettrauto 1997 _________ 5000 _______ 	_______ _________ _________ ____________  Tyydyttävä 
NAV-677 Transit Avolava-auto 1994 _________ 6000 _______ _______ _________ _________ ____________  Hyvä 
EYV -557 Peugeot Boxer Pakettiauto 2001 _________ 11142 _______ 	_______ _________ _________ ____________  Hyvä 
Fiat Ducato Avolava -auto 2002 _________ 22821 _______ _________ _________ ____________  Hyvä 
339 - 81< Valmet Traktori __________ __________ 0 ________ __________ __________ Huono 
MKL -2901 Toyota Trukki __________ __________ 8000 ________ __________ __________ _____________ Hyvä 
ROW Vedenalainen kamera 1998 80000 28598 _______ _________ _________ ____________  Hyvä 
PEX- 97 1 Matkaa1a 9004sx3 Matkailuvaunu 1989 3000 _______ _________ _________ ____________  Hyvä 
Kak Taukovaunu __________ 2000 ________ __________ __________ _____________ Hyvä 
Rakennusaius Rakentaja Rakennuslautta 1965 400000 3 _________ _________ ____________  Hyvä 
MKL -2401 Kupeli Hinaaja 1979 100000 3 Hyvä 








Retkkurtrtan, smrnp kunrtossapito 
3 _________ 
_________ 
_________ ____________ Hyvå 
Poralautta Esko tutkirnuslautta 1976 500000 250000 3 ________ ________ ___________ Hyvå 
l-'arkkt asuntolautta 1964 216700 40000 3 _________ _________ ____________ Hyvå 
MKL -272 	Silver Fox Peråmoottonvene 1991 7500 4000 3 _________ _________ ____________ Hyvs 
Merimittari Mittausaitjs 1987 1000000 409705 1 __________ _________ ____________ Hyvå 
YHTEENSA 
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4er.iVöautc Henkilösutp 2003 1 
Vaasan väyläasema/Kes usvarasto  
VW Caravelle BZJ -266 Pakettiauto 6 henk. 2001 35019 25 681 ________ ________ 18856 ___________ hyvä 
VW Transporter HCB -142 iimpipakettiauto 1996 16274 3254 ________ ________ 9 999 ___________ hyvä 
VW LTS5 XFS -678 kevyt kuorma -auto 1994 18664 5489 2 ________ 14417 ___________ hyvä 
Mitsubishi Pajero NIA-91 4WD maasturl 1990 16818 3363 1 10616 ___________ kohtalainen 
Renault Clio BZC-388 henkilÖauto 2001 15715 11315 1 _______ 19000 ___________ hyvä 
Toyota Land Cruiser OGX -748 4WD maasturi 1996 26069 5213 ________ 1 ________ _________ 20495 ____________ hyvä 
MKL -3319 Candela väylänhoitovene 1990 227513 51339 _________1 361 _________ ____________  hyvä 
MKL -3327 Norrskär vaytanhoitovene 2001 645774 581196 1 155 ________ ___________ tryva 
MKL -3320 Taavi työvene/alua 1991 127675 35437 1 138 _________ kohtalainen 
MKL -3203 	Pilotti2 tarkastusverie 1980 _________ 5045 1 3 __________ _____________  kohtalainen 
MKL-3214 "Pilottil tarkastusvene  1979 5045 1 27 _________ ____________  hyvä 
MKL -3601 Fyren tarkastusvene  1974 _________ 42046 1 32 _________ ____________  hyvä 
MKL -3318 Norrskata työverie 1980 7868 4720 1 57 _________ ____________  hyvä 
MKL -3321 Kalle lyövene 1977 _________ 19341 _________1 ________ 34 _________ ____________  hyvä 
Apuveneitä 7 kpl _________ 30098 12035 1 ________ 27 __________ _____________  hyvä 
MKL -381 1 Erickson hydrokopteri 1977 5356 1 _________ 11 __________ kohtalainen/huono 
Moottorikelkkoja 4 kpl _________ 21444 4673 1 ________ __________ __________ _____________  hyvä 
Mörikijä 4s4 2 kpl 1997 6500 1000 3 _______ _________ _________ ____________  hyvä 
Toyota Iriduslrial trukki 1998 7168 716 1 _______ _________ _________ ____________  hyvä 
Vslmel 1416 222-VAN traktot- i 1990 11604 2522 1 ________ _________ __________ _____________  hyvä 
Vene-  la peräkärryjä 9 kpl __________ __________  6500 3 ________ __________ __________ _____________  hyvä 
Tuhti M60 traktorikärry __________ __________ 1000 3 ________ __________ __________ _____________ hyvâ 
K.AFI Taukotupakarry  2 kpl __________ __________ 2500 3 ________ __________ __________ _____________ hyvä 
Kokkolan vayläasema ___________________ 
Volkswagen LT 35 BMP -930 lavapak.auto 6 henk 1989 _________ 4036 ________ ________  12 164 kohtalainen 
Toyota Hilux 4 WO FBG -159 4W0 pick-up 1991 11898 3499 _______ _______ ________ 25299 
____________ 
___________ hyvä 
Volkswagen LT 35 KJY -781 lavapakettiauto 2003 _________ 25000 ________ ________ _________ uusi ____________ hyvä 
VW Transporter KGY -699 lsvapakettiauto 4W0 1998 22101 4420 ________ ________ 21 250 ____________  hyvä 
MKL-3317 Vvttavene Tyovene 1974 _________ 5045 ________ ________ _________ __________ ____________  hyvä 
MKL -3723 Rame apuvene 1998 5642 3892 ________ ________ _________ __________ ___________  hyvä 
Moottori kelkkoja 2 kpl __________ 8997 3424 2 _________ __________ __________ ____________  hyvä 
Mönkijä 1 kpl 1997 3514 351 _________ _________ __________ __________ ____________  hyvä 
Vene- a peräkärryjä 3 kpl __________ _________ 2000 3 _________ __________ __________ ____________  hyvä 
$askisten vaylaasema _______ _______ 
iW  Taro CAV-627 4W0 pick-up 1992 6122 4372 2 _________ 9452 kohtalainen 
Valmet 702 700-VAL traktori 1 979 _________ 1681 1 _________ _________ 
___________  
___________  hyvä 
MKL -3325 Subaida väylänhoitovene 1982 59029 20185 2 361 _________ huono 
Apuverieitä 3 kpl _________ 12606 7875 1 _________ _________ ____________  hyvä 
Moottoriketkka 1 kpl - 1996 1737 620 2 __________ __________ kohtalainen 
Vene- ja peräkärryiä 2 kpl _________ _________ 800 3 __________ __________ _____________ hyvä 
Kajaanin vaylaasema _______ _______ 
Toyota H/ux AZF -761 4WD pick-up 2001 20532 15057 1 ________ _________ 23002 ____________ hyvä 
Nissan King-Cab BFY-829 4W0 pick-up 1997 14968 2993 1 17 700 kohtalainen 
Ford Transit MKH -8 lavspaketti 6-henk, 1990 __________ 1681 1 _________ 26 138 
____________ 
huonokuritoirier 
MKL-3306 Meri -2000 väylänhoitovene 1988 141980 20300 1 235 _________ 
_____________ 
____________ hyvä 
MKL -3307 Men -i 000 Kainuurirni. väylänhoitovene 2002 252000 252000 I 90 uusT ____________ hyvä 
Apuveneitä 3 kpl _________ 6136 1605 1 _______ _________ _________ ____________ hyvä 
MKL-3849 Lumikko lelamaasturi 1992 19342 6908 2 _______ _________ _________  kohtalainen 
Moottorikelkkoja 2 kpl _________ 11699 7806 1 _______ _________ huonokuntoirien 
Hata 40hv tankohara 600 3 ________ __________ huono 
Vene- ja peräkärryjä 3 kpl _________ __________ 1300 3 ________ __________ __________ _____________ hyvä 
Letto 
VW LT-35 0R8-767 lavapak. 6 herik 1988 _________ 5382 1 3044 kohlalsinen 
Oulun vãylaasema _______________ _______ _______ 
Toyota Hj 80 MKP-310 4WD maasturi 92 9082 5045 2 _________ 21 514 ____________ hyvä 
Skoda Octavia Cornbi SYL-600 henkildauto 2000 20961 9502 1 31 755 ____________ hyvä 
Valmet 502 996-AH traktori 1979 _________ 3363 1 _________ __________  huonokuntoinen  
Kaasa MKL -3301 väylärihoitoverle 92 289199 80269 1 655 __________ ____________ hyvã 
MKL-3304 Khy Pilotti __________ _________  5045 1 _________ 12 __________ _____________ koblalaineni 
MKL -3102 Kutteti __________ _________  8409 1 14 __________ kohtalainen 
MKL -3232 Khomeir harantyontövene __________ _________ 1700 3 _________ _________ 150 __________  kohtalainen 
Apuveneith 2 kpl ___________  8320 2700 __________ 1 _________ ___________ ___________ hyvä 
Moottonikelkkoja  2 kpl _________ 12269 8588 1 ________ _________ _________ ____________  hyvä 
MKL-3817 Ericsson hydrokopteri 1988 14999 5356 2 ________ 75 _________ hijorrokunloinen 
Tankohara 3kpl ________ _______ 10000 3 
Vene- ja peräkärryjä 7 kpl _________ _________ 6500 3 _________ __________ __________ _____________  hyvä 
narin vaylaasema _______________ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
I oyota hijux 4W AYR2S6 4W0 pick-up 2000 21088 12090 1 ________ 24 383 ____________ hyvä 
Lurnikko lelamaastoajoneuvo 1990 16717 5970 ________ 	________ 24 _________ heikko 
MKL-3310 Viittavene yli-vene 1976 ________ 1311 _______ 58 ________ ___________  hyvä 
MKL-3303 Usko vh -vene 1979 _________ 4040 ________ 	________ 54 _________ kohtalainen 
Apuveneitä 3 kpl _________ 12974 3720 _________ _________ __________ __________ _____________ hyvä 
Mootlorikelkkoja 3 kpl _________ 16335 7204 _________ ________ 5667 _____________  huono 
MKL-3502 lautta 1970-luku _________ 500 ________ 	_______ _________ kohtalainen 
Vene- ja peräkarryä 5 kpl _________ __________  3100 _________ ________ __________ __________  kohtalainen 
avi 1 ja 2 _______________ ________ ________ 
oyola Land Cruiser GEP -338 4WD maasturi 2002 47434 42374 ________ ________ _________ 12000 ____________ Hyvä 
HONDA CRV BYM -729 4WD maasturi 2000 ________ 15000 _______ _______ ________ 28428 ___________ Hyvä 
TOYOTA HJ 81 VFM -740 4WD rnsasluri 96 21275 4255 ________ ________ 13762 ____________ HyvS 
Toyota Hilux FAV-577 4WD pick-up 90 __________ 2900 2 _________ 16858 Kohtalainen 
MKL-3315 TYOVENE HARU Harantyontövene 86 46192 7802 4 100 _________ ____________ Hyvä 
MKL -635 Mittari F-tarantyöntövene 87 _________ 20000 ________ 3 ________ _________ Uusvanha ____________ Hyvä 
MKL -3322 Viittavene työverie 74 50456 _________ _________  511 __________  Kohtalainen 
Apuveneilä 2 kpl _________ 13571 9691 ________ ________ _________ __________ ____________  Hyva 
MERIVAYLAHARA Hara 85 8300 6 000 2 _________ __________ __________ _____________  Hyvä 
MERIVAYLAHARA Hars 99 ________ 5000 _______ 3 _______ ________ ________ Hyvä 
l-'IKKUHARA Hars 94 10000 100 ________ ________ _________ Huono 
Moollorikelkkoja 4 kpl ___________ ___________  2298 1 _________ ___________ ___________ Hyvä 
/ene-ja perakarryla 4 kpl ________ 1000 ________________ Hyva 
YHTEENSÄ 
2381222 1588906 0 
S 
. 





































VW-Golf Variant Henkilöauto 
Audi A4 Henkilöauto 
VW -Passat Henkilöauto 
VW -Caravelle Pikkubussi 




Toyota Corolla  Henkilöauto 
Vaasan väyläasema/Keskusvarasto 
MKL-36O1 Fyren arkaslusuene 
MKL-3318 Norrskala larkastusvene 
Apuveneita 2 kpl _________ __________ 
YHTEENSÄ 
SLMP 
Tilaajaviranomaiselle  Jäävä kalusto 	_________________ ________ _______________ 
Hallinto 
1115-803 	\'W Passal Ira, 98 25500 7 500 3 
uGZ-502 WV Golf ha 98 24800 7000 3 
Laitehuolto 
VPF-641 ViN Passat ha. 02 34000 29000 3 
MKL 1712 	FetlilOin 	srrur.v,iviri bjster/varnaha 20 __________ 000 3 
MKL 1715 VTSiviranomdinen) buster/yamaha 80 __________ 2500 3 
fulKL 1723 (RönskIvirirrioin) bunter/yamaha 20 __________ __________ 500 3 
SMMP 
Kuljetuskalustol  Tyyppi Hankinta Hankinta- Nykyarvo Nykyarvo selvitys Käyttö- Ajo- Poitto- Soveltu- it muu kalusto vuosi hinta 1 ujäännösarvo  funnit kilometrit aine- vuus _______ 2iromuarvo _______ _______ kulut käyttöön - 
VTSNäylähatlinto ___________________ _________ __________ __________ ___________________ __________ __________ _____________ - 
MKL-2200 Targa 33 Yhteysvene 1993 150000 100000 3 
MKL -2201 RIB Ykteysvene 1997 100000 3 
_________ _________ hyvS k 
MKL-272öwatercat Sisaperamoottorivene  1991 
_________ 
5000 3 
_________ _________ ____________ hyvä k 
MKL-2206 Nicolina Yhteysvene 1992 
_________ 
60000 3 
_________ _________ hyvä k 
MKL-2113 kulten 1985 
_________ 
20000 3 
_________ _________ hyvä k 
GCH-275 Mitsubishi L 300 Pakettaulo 1997 
_________ 
5000 3 
_________ _________ YYdYttäVä k 
ROW Vedenalainen kamera 1998 
_________ 
80000 28598 1 
_________ _________ Tyvdyttävä k 
_________ _________ Hyvä k 
Piirikonttori - 
AZK-556 VW  Caravelle pikku bussi 2001 50000 35000 3 
OIN-725 Volvo S70 Henkilöauto 1998 20000 3 
_________ _________ Hyvä k 
YER-946 Opel Astra Farm Henkilöauto 2002 
_________ 
20000 16000 3 
_________ _________ ___________ - Hyvä 
YHTEENSA 
_________ _________ Hyvä k 
300000 389598 - 0 
Merenkulkulaitos 	 LOPPURAPORTTI 
Väylänpidon tilaajal tuottajatoimintojen sisäinen eriyttäininen 	 18.11.2003 
3 KIINTEISTÖJEN JAKO 2004 
Väylänpidon kiinteistöjen jako on esitetty oheisissa taulukoissa. 
Kiinteistöjen jaossa on lähdetty siitä, että tuotannon hallintaan siirtyy kaikki  sen tarvit-
semat kiinteistöt(myös ne kiinteistöt joissa tuotannon kanssa  on liikelaitoksia tai vastaa-
via). 
Kuitenkin jos kiinteistö on tilaajaviranomaisen ja tuottajan yhteiskäytössä tai muiden vi-
ranomaisten kanssa yhteiskäytössä, niin kiinteistön hallinta säilyy tilaajaviranomaisella. 
Kanavakiinteistöjen hallinta säilyy tilaajaviranomaisella. 
Ensisijaisesti väylätoiminnon tilaajaviranomainen tarvitsee nykyisiä  tai vastaavia toimis-
totiloja henkilöstömäärä huomioon ottaen. 
Tilaajaviranomaiselle jää huomattava määrä erilaisia esim.. yhteysaluslaitureita,  historia!-
usia- ja lomakiinteistöjä joiden valvonnan, hoidon  ja korjausten ohjelmoinnin se joutuu 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TT-PROJEKTI 	 Luonnos (kästeIty projektiryhmän kokouksessa 30 10.2003 
VAYLATUOTANTO  





 vuokratut kiinteistät 
kpl 
Järvi-Suomen merenkulkupiiri 7 
Suomenlanden merenkulkupiiri 4 
Saaristomeren merenkulkupiiri  2 
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4 HENKILÖRESIJRSSISELVITYS 
4.1 Yleistä 
Sijoittumisen tavoitteena on rajapintakeskustelujen jälkeen osaamisen ja resurssien tasa-
puolinen jakautuminen tilaajaan ja tuottajaan, jotta jakautumisen jälkeinen toimintojen 
kehittäminen lähtisi viipymättä  ja mandollisimman tasapainoisesti käyntiin molemmissa 
organisaatioissa. 
Pääosa henkilöstöstä sijoittuu nykyisten tehtäviensä mukaan joko tilaaja-  tai tuottajapuo-
lelle. Rajapintaan arvioidaan jäävän noin 20 henkilöä. Nämä henkilöt omaavat useimmi-
ten sekä tilaajalle että. tuottajalle tärkeää osaamista, jolloin rajapintaprosessin merkitys 
organisaatioiden lopullisessa muodostamisessa korostuu  ja prosessissa pitäisi pystyä ob-
jektiivisesti arvioimaan ja huomioimaan sekä organisaatioiden tarpeet että henkilöiden it- 
• 	 sensä näkemykset ja suuntautuneisuus. 
Väylänpidon nykyisen henkilöstön kokonaismäärä  on jaettu tilaajaan ja tuottajaan yksi-
köittain oheisissa taulukoissa. Ns. rajapintahenkilöstö (= nykyisin suhteellisen tasapuoli-
sesti sekä tilaajan että tuottajan tehtäviä tekevät henkilöt)  on taulukossa esitetty tässä vai-
heessa pääsääntöisesti tuotannon sarakkeessa.  
Jako tilaajaan ja tuottajaan tehdään nykyresurssein edellä esitetyt periaatteet huomioiden. 
Vuonna 2004 tilaajan ja tuottajan resurssit tukevat toisiaan, jotta tavoitteet saavutetaan 
eikä perustoimintaan tule organisoinnista aiheutuvia katkoksia. Sisäisiä resurssisiirtoja 
voidaan tehdä, mutta mandolliset ulkoiset rekrytoinnit harkitaan kokonaisvaltaisesti  ja 
 päätetään aina erikseen.  
On ilmeistä, että jako tilaajaan ja tuottajaan merkitsee jatkossa myös hallinnollisten teh-
tävien lisääntymistä, lähinnä tilaustoimen  ja sen mäarämuotoisuuden tuoman lisätyön 
muodossa.  
4.2 Tilaajan näkökulma 
Resurssiselvitykset on tässä vaiheessa esitetty siinä muodossa, että tuottajan tarpeet täyte-
tään ensisijaisesti ja tilaajapuolelle jäisi resurssivajausta. Tilaajan näkökulmasta on tär-
keätä, että rajapintaprosessissa tavoitteena on aikaansaada resurssien ja osaamisen tasaa
-mista  edellä esiteltyjen periaatteiden mukaisesti. Toimintojen jatkokehittäminen tilaa-
ja/tuottaja-mallin sisällä edellyttää tasapainoista osaamisen ja resurssien jakoa tilaajan ja 
 tuottajan kesken.  
4.3 Tuottajan näkökulma 
Henkilöresurssiselvityksen lähtökohtana on pidetty periaatteetta, että tuotannon resursse-
ja on oltava riittävästi tamanhetkisen väylänpidon tasovaatimusten  mukaisten töiden te- 
kemiseksi. Alkuvaiheessa tuotanto tukee tilaajaa omissa tehtävissään. 
Henkilömäärällä mitaten pieneen, mutta laitoksen kannalta strategisesti tärkeään omaan 
väylänsuunnittelutuotantoon on tässä vaiheessa voitu osoittaa 15,1 henkilötyövuotta, jos-
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Merenkulkulaitos 	 LOPPURAPORTFI 
Väylänpidon tilaaja! tuottajatoimintojen sisäinen eriyttäminen 	 18.11.2003 
5 TILAAJA VIRANOMAISEN ORGANISAATIO  
5.1 Yleistä  
Väylänpidon tilaajaviranomaisen yksiköt ja organisaatio on kuvattu liitekaavioissa  5.1 ja 
5.2. Lähtökohtana on ollut nykyinen organisaatio keskushallinnon väylänpidon yksiköi-
neen ja piireineen. Tavoitteet, toimintaperiaatteet ja linjanvedot tehdään laitoksen joh-
dossa. 
Keskushallinnon väylänpito koordinoi  ja ohjeistaa toimintaa, luo yhtenäisiä käytäntöjä., 
kokoaa tietoja piireistä työjärjestyksen mukaisesti. Piirien väylähallinto toteuttaa väylä- 
päällikön johdolla linjauksienja ohjeiden mukaista toimintaa vastuullisena siitä piiripääl-
likölle. 
5.2 Valittu maffi 
Organisaatiomalli ei muuta nykyisen organisaation perusteita ja katsottiin, että sen toteut-
taminen on melko helppoa ja mandollistaisi toimintojenjatkumisenjouheastijakautu-
misvaiheessa. 
Piirien väylänpidosta vastaavaa organisaatio-osaa nimitetään "väylähallinnoksi" ja sen 
 vetäjä  on väyläpäällikkö. Työn aikana vaihtoehtoisena nimenä alatyöryhmän esityksen  
oli "väylänpito" perusteena yhtenäinen toiminnan nimitys keskushallinnon vastaavan 
toiminnon kanssa. 
Piirin väylänpidon tehtäväkentässä muotoutui kaksi painopistealuetta: viranomaistoimin-
taja hankeohjaus/valvonta Väylänpitoon kuuluvien keskeisten tehtävien pääpiirteinen 
esitys on liitteessä 5.3. Samassa yhteydessä on arvioitu sitä henkilötyövuosimäärää mitä 
tarvitaan tehtävien hoitamiseen tilaajaviranomaisen piiriorganisaatiossa. Arvio ssa pää-
dyttiin keskimäärin 10 htv:en. Joitakin aluekohtaisia eroja tullee olemaan ottaen huomi-
oon erot toimintaympäristössä ja volyymissä. 
Kaikkea tilaajaviranomaisen tarvetta ei voida täyttää heti jakautumisvaiheessa henkilö-
resurssiselvityksen (kohta 4) mukaisen jakautumisperiaatteen pohjalta. Huomattavaa on 
 myös, että alkuvaiheessa joudutaan panostamaan tilaajan  ja tuottajan välisten menettely-
tapojen ja sopimusmallien kehittämiseksi. 
Esitetyssa tilaajaviranomaisen organisaatiomallissa  on lähdetty liikkeelle alueelliselta 
pohjalta. Eri piireissä toimivia samantapaisia asioita hoitavien henkilöiden yhteistoimin-
taa yli piirirajojen sekä yhtenäisten laadunhallinnan, ohjeiden  ja menettelytapojen tärke-
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PÄÄJOHTAJA 
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TT-PROJEKTI / TILAAJA ALATYÖRYHMÄ 	KPo/5.11.2003 	 LuTE 5.3 
TehtäväiResurssitarkastelu tilaajaviranomaistehtävien  hoitamiseksi 
"keskimääräisessä" merenkulkupiirissä 	________ 	______ _______ 
VAYLAN PITO _________________________________  
Resurssit 	 Perustehtävän kuvaus 
Väyläpäällikkö, 1 htv 	Yksikön toiminnasta vastaammen, alueellinen asiakas-  ja 
viranomaisyhteistyö, yhteydenpito keskushallinnon väylänpitoon. 
Väylänpidon kehittämishankkeiden, työllisyystyöhankkeiden  ja 
vastaavien sekä peruskorjausohjelmien koordinointi. 
Sihteeri, 1 htv 	Yksikön sihteeritehtävät, tiedotustehtävät 
noin 4 htv Viranomaistehtävät: 
VARE ja VARE rekisterien ylläpito ja vastuu 
Väyläpäätösten valmistelu ja väyläesityshankkeiden  koordinointi, 
VATU-rekisterin ylläpito  ja vastuu, lausunnot (vesistöylitykset ja 
 alitukset) 
Vesiliikennerajoituspäätösten  valmistelu, vesiliikenteen edunvalvonta 
(kaavalausunnot, siltalausunnot, maakunnallinen 
viranomaisyhteistyö). Muutoksista tiedottaminen  (TM ym.) 
Tekninen avustus: Asiakirjojen kokoaminen, kopiointi, 
piirustusarkistojen ylläpito, kulutusseuranta, ... 	 -- 
Tilaaminen/hankkeet: 
noin 5htv 
Navi-kunnossapito-ohjelman ylläpito ja toteutuksen koordinointi. 
Suunnitteluhankkeiden koordinointi, ympäristölupa-asioiden 
koordinointi, yhteydenpito muihin viranomaisiin em. asioissa. 
Väylänhoidon tilaukset (asiakirjojen valmistelu, urakoiden 
laadunvalvonta, urakoiden seuranta) .Kiinteitten turvalaitteiden 
peruskorjausohjelman ylläpito ja toteutuksen koordinointi. 
- 	Kehittämishankkeiden, työllisyystyöhankkeiden ja vastaavien 
koordinointi. Kanavien peruskorjausohjelmien ylläpito ja toteutuksen 
koordinointi. 	______ _______ 
Rakennusten peruskorjausohjelman ylläpito ja rakennushankkeiden 
koordinointi. Kiinteistörekisterin  ja sopimusrekisterin vastuu piirissä. 
Turvalaitteiden maankäyttösopimukset. 
VäylänhoidonlKanavien käytön urakoiden seuranta, tarkastukset, 
työmaakokoukset, laadunvalvonta. Väylien  ja kanavien käyttäjien 
asiakaspalautteen kerääminen  ja valmistelu. 
Kanavien käytön ja kunnossapidon tilaus, kanavien kone-ja 
sähköteknisten peruskorjaushankkeiden  koordinointi, kehitystehtävät 
____ 	 Taloudellinen seuranta 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Merenkuilculaitos 	 LOPPURAPORTTI 
Väylänpidon tilaaja! tuottajatoimintojen sisäinen eiiyttäminen 	 18.11.2003 
6 TUOUAJAN ORGANISAATIO  
6.1 Yleistä 
Sisäisen tuotannon organisaatio on kuvattu liitteessä 1. Sisäinen tuotanto jakautuu nel-
jään päätoimintoon, jotka ovat väylätuotanto, suunnittelupalvelut, merenniittaus- ja meri-
karttatuotanto. Tämä raportti käsittelee väylätuotantoa ja suunnittelupalveluja. Merenmit-
tauksestaja merikarttatuotannosta on oma raporttinsa. 
Sisäisen väylätuotantoyksikön organisaatio on kuvattu liitteessä 2. Organisaatio mallien 
laadinnassa työryhmä tarkasteli jokaisen esityksen kohdalla  sen todellista toimivuutta ja 
 nykyisten resurssien riittävyyttä. Tuotannon alatyöryhmä esitti  ja otti esityksiä vastaan 
projektiryhmältä. Kaikkiaan selvitettäviä vaihtoehtoja oli neljä, joista projektiryhmässä 
jatkotarkasteluun otettiin ns. "päätoiminnoittain" organisoitu valtakunnallinen malli. 
Muita tutkittuja organisaatiovaihtoehtoja olivat: 
- toiminnoittain 
- järvija meri 
- piireittäin 
Suunnittelupalvelut —yksikön osalta organisaatio (lute 3 ja 4) on valtakunnallinen ja jaet-
tu toiminnoittain kolmeen alueeseen. Alatyöryhmässä tarkasteltiin myös alueellisia  or-
ganisaatiomalleja, mutta ne todettiin mandottomiksi vähäisen henkilöstömaarantakia.  
6.2 Valittu maffi 
Projektissa on päädytty esittämään perustettavaksi valtakunnallinen Väylänpidon tuotan-
toyksikkö. Väylänpidon tuotanto koostuu viidestä alueellisesta tuotantoyksiköstä, jotka 
ovat Suomenlanden tuotantoalue, Saaristomeren tuotantoalue, Pohjanlanden tuotantoalue 
 ja  Järvi-Suomen tuotantoalue. Lisäksi Järvi-Suomessa on kanavatuotantoyksikkö. 
. 	 Jokainen tuotantoalue ja yksikkö tulee olemaan suoraan valtakunnallisen väylänpidon 
tuotannon apulaisjohtajan alainen, joka puolestaan on tuotannon johtajan suora alainen. 
Malli muokkautui nykyiselleen niiltä lähtökohdilta,  millä tavoin organisoitumalla tuotan-
nossa pystytään lähtemään liikkeelle mandollisimman pienillä muutoksila, mutta kuiten-
kin tulevaisuuden suuntalinjoille mandollisuudet jättäen. 
Suunnittelupalvelut —yksikön osalta organisaatio on jaettu toiminnoittain kolmeen vas-
tuualueeseen, joiden hankkeista vastaisivat "projektipäälliköt". Tässä vaiheessa  on läh-
detty siitä, että projektipäälliköt kokoavat yksikön henkilöstöstä ja/tai konsulteista sopi-
van tiimin, joka projektipäällikön vetamanasuorittaa työn. Projektipäälliköillä ei siten 
olisi pysyviä suoria alaisia. 
Aluetoimipisteissä työskentelevät yksittäiset suunnittelupalveluyksikön suunnittelijat tu-
levat työskentelemään yhteistyössä muun alueellisen tuotannon kanssa sekä samassa työ-
yhteisössä. Suunnittelupalveluyksikkö tulee olemaan samaa valtakunnallista tuotantoa 
tuotannon muiden yksiköiden kanssa. Yksittäisen suunnittelijan tehtävät tulevat käsittä-
mään sekä suunnittelupalvelut —yksikön töitä että paikallista tuotantoyksikköä avustavia 
suunnittelutehtäviä. 
Merenkulkulaitos 	 LOPPURAPORTTI 
Väylänpidon tilaaja! tuottajatoimintojen sisäinen eriyttäminen 	 18.11.2003 
Projektipäälliköiden  määrään vaikuttaisivat jaon alkuvaiheessa käytettävissä olevat re-
surssit. Toimialan henkilöstöä on vähän ja piireissä olevat avainhenkilöt ovat pääasiassa 
 rajapintahenkilöitä. Projektipäälliköiden  määrään vaikuttaisi myös suunnittelupalveluyk-
sikön päällikön henkilö, koska ao. henkilö voisi hyvin taustansa ja tarjolla olevan henki-
löstön mukaan ottaa alkuvaiheessa hoidettavakseen tietyn  vastuualueen projektipäällikön 
tehtävät. 
Suunnittelupalvelut  —yksikön pääasiallinen työ sarka tulisi  muodostuniaan nykyisen Väy-
länpidon väylänsuunnitteluyksikön  töistä ja Navi-suunnittelusta. Väylänsuunnitteluyksi
-köllä  on vuoden 2003 toimintasuunnitelmassa 24 eri suunnitelma-asteella olevaa hanket-
ta, jotka ovat kooste edesmenneen Väylä-  ja satamatoimiston meri- ja sisävesiväyläjaos-
tojen suunnitteluhankkeista. Navi-tavoitetilaan  pääsyä tulisi puolestaan edistää noin  
1 300 väyläkilometriilä vuodessa. Laitoksen nykyiset suunnitteluresurssit eivät tähän ole 
olleet mitoitetut ja työtä on osittain teetetty ulkopuolisilla konsulteilla, mikä tullee ole-
maan käytäntö myös piirit sisältävän sisäisen tilaaja -tuottajajaon toteuttamisen jälkeen- 
kim 
6.3 Huomioita tuleville vuosille 
Tuotannosta muodostuu valtakunnallinen organisaatio, jolla  on laajat kehittymismandol-
lisuudet. Valtakunnallinen organisaatio luo tilaajalle käyttöönsä vahvan  ja yhtenäisen 
 väylänpidon  palveluja tarjoavan tuotanto-organisaation. Tuotannon tulee tulevaisuudessa 
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Merenkulkulaitos 	 LOPPURAPORTFI 
Väylänpidon tilaaja! tuottajatoimintojen sisäinen eriyttärninen 	 18.11.2003 
7 TEHTÄVIEN (IITV) SIJOITTUMINEN YKSIKOIIIIN  
Yksiköissä tapahtuvia organisaatiomuutoksia on kuvattu oheisilla kaavioilla. Lähtökoh-
tana on ollut kunkin yksikön nykyinen organisaatio  ja sinne sijoittuvat henkilötyövuodet, 
 jotka  kaaviossa on jaettu uuteen organisaatioon siten, että  henkilötyövuosien määrapy
-syy samana. 
Piirien viranomaisyksiköihin on sijoitettu projektiryhmän arvioima henkilötyövuosimää
-ra,  joka perustui arvioituun viranomaistehtävien mäaraan. Luvut kuvaavat siten suuruus-
luokkaa jakautumisvaiheessa. Lopulliset henkilötyövuodet määräytyvät sijoittumispro-
sessin yhteydessä rajapintakeskustelujen yhteydessä. 
Kaavio ei ota huomioon mandollisia  lisäresurssitarpeita, jotka ratkaistaan myöhemmin 
varsinaisen jakautumisen jäIkeen, todelliseen tarpeeseen perustuen.  
S Kaavioissa on määräaikaisia henkilötyövuosia yksiköittäin  seuraavasti:  
- SLMP 0 htv 
- SMMP 1 htv 
- PLMP6htv 
- JSMP 0 htv 
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8 HALLINNOLLISTEN TUKIPALVELULDEN JÄRJISTELYT 
 8.1  Yleistä 
Hallinnollisten tukipalveluiden nykytilanteen mukaiset resurssit  ja tehtävät yksiköittäin 
 on  esitetty oheisessa taulukossa. Selvitys on tehty erikseen laitostasolla keskitettyjen pal-
velujen, piirien hallintoyksiköiden tuottamien piiritasolla keskitettyjen palvelujen sekä 
väylänpidon yksikoiden sisäisten palvelujen osalta. 
Tehtävien siirto valtakunnallisille tiimeille ei ole aivan kaikilta osin päättynyt, mikä nä-
kyy vielä piirien hallintoyksiköiden tehtävissä, mutta tilanne selkiintynee tältä osin lähi-
aikoina. Väylänpidon yksiköiden sisäiset hallinnolliset tukipalvelut ovat lähinnä sihteeri-, 
yksikköcontroller- ja henkilö stöhallinnon palveluja. 
• 8.2 Tilaajan ja tuottajan hallinnoffiset tukipalvelut  vuonna 2004 
1. Tilaajaorganisaatio ja tuotanto-organisaatio tukeutuvat laitostasolla keskitettyihin  val-
takunnallisiin hallinnon tukipalveluihin  
2. Jakautumisvaiheessa väylätuotanto tukeutuu alueellisesti piirien hallinnollisiin tuki- 
palveluihin (henkilöstöhallinnon, taloushallinnon, hallintopalveluiden, työasematuen 
yms. palvelut ja yhteyshenkilötehtävät valtakunnallisiin tiimeihin  päin) 
3. Tilaajaorganisaationja tuotanto-organisaation yksiköt järjestävät itse nykyisissä yk-
siköissä olevia resursseja hyödyntäen omat yksiköiden sisäiset hallinnolliset tukipal-
velunsa (lähinnä sihteeripaiveluja  ja yleisiä hallintopalveluja) 
4. Jakautumisvaiheessa tuotanto-organisaatio ryhtyy keskitetysti muodostamaan omaa 
hallinnollisten tukipalveluiden vastuu- ja yhteyshenkilöverkostoa keskeisinipien teh-
tävien osalta. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi taloushallinnon, ohjauksen  ja controller- 
toimintojen vastuuhenkilö(t), henkilöstöhallinnon yhteyshenkiö, viestintä  ja osaaini-
sen kehittäminen. 
Henkilöresurssit edellä mainittuihin tehtäviin ovat (ehkä jotain tuotannon tarvitsemaa 
ydinosaamista lukuun ottamatta) olemassa MKL:n sisällä, koska tuotannon keskeis-
ten hallinnollisten tukipalveluidenjärjestämisen myötä piirien vastaavat tehtävät su-
pistuvat. 
8.3 Haasteita tuleville vuosifie 
Resurssikartoituksen mukaan hallinnollisten tukipalveluiden henkilömäärä suhteessa lai-
toksen koko henkilöstön määrään on suuri (n. 150/800). Tilaaja/tuottaja-mallin organisoi-
tumisvaiheessa ja toimintojen kehittämisessä jatkossa tulisi huolehtia siitä, että hallinnol-
listen tukipalveluiden resurssien määrä ei kasva hallitsemattomasti. Tuotanto järjestänee 
omat välttämättömät hallinnolliset tukipalvelunsa mandollisimman keskitetysti, mutta 
hallinnon pilkkoutuminen (samat tehtävät, mutta toistuvuus pieni) tulee olemaan erityi-


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 TT-prcekti 31t2003 
Valtakunnallisesti keskitetyt hallinnoll. tukipalviKH erittely 
Talousyksikkö 	Henk.ja hallinto 	Tietohallinto 	Merenk.tukipalv. PJ:n esikunta KH yhteensä 
_________________________________ hiöt 	htvt 	hiöt 	htvt 	hIÖt 	htvl 	hiöt 	htvt 	hIot 	htvt hiöt 	htvt 
Yleishallinto 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 12 	10 
johto+sihteen 2 2 2 	2 
kehittäminen  i 1 1 	1 
viestintä 5 4 5 	4 
sisäinen tarkastus  3 2 3 	2 
muut 1 1 1 	1 
Taloushallinto 20 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 	19,1 
johto+-sihteeri 1 1 1 	1 
controller 3 3 3 	3 
ohjaus 0 	0 
hankintatoimi  1 1 1 	1 
kirjanpito 8 7,5 8 	7,5 
ostoreskontra 6 5,6 6 	5,6 
laskutus ja saatavien perintä  0 	0 
muut 1 1 ______ 1 	1 
Henkilöstö- ja hallintopalvelut  0 0 29 25,5 0 0 0 0 0 0 29 	25,5 
johto+sihteeri 2 2 2 	2 
henkilöstöhallinto  3 3 3 	3 
käännöspalvelut, tiimi 2 2 2 	2 
hallintopalvelut, auIapallut  9 6,5 9 	6,5 
henkilöstön kehittäminen  4 3,5 4 	3,5 
T&K-toiminta 2 1,5 2 	1,5 
palkanlaskenta 7 7 7 	7 
muut ____ 0 	0 
Tietohallintopalvelut 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 20 	20 
johto4-sihteeri 2 2 2 	2 
työasematuki 
sovellustuki  4 4 4 	4 
jär]estelmätukl 5 5 5 	5 
tietoliikennepalvelut  4 4 4 	4 
tietopalvelut, tilmi 4 4 4 	4 
muut I I I 	I 
Merenkulun tukipalvelut 0 0 0 0 0 0 16 15 0 0 16 	15 
johto+sihteeri  2 1,5 2 	1,5 
merenkulun tuet ja väylämaksual.  3 3 3 	3 
tilastopalvelut 6 5,5 6 	5,5 
oikeuspalvelut 3 3 3 	3 
alusrekisteri 2 2 2 	2 
YHTEENSA 20 	19,1 	29 	25,5 	20 	20 	16 	15 	12 	10 97 	89,6 
. 
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9 ADEW1N-TILIPUITFEET 2004 
9.1 Yleistä  
Väylänpidon AdeWin-tilipuiterunko vuodelle 2004 on esitetty oheisessa kaaviossa. Tili
-puiterunko  on kompromissi jäljempänä luetelluista rajauksista ja tavoitteista. Vuoden 
 2004 tilipuitteet  tukevat nykyistä tunnuslukuperustaa sekä tuovat yhtenäisyyttä  ja selke-
yttä yksiköiden tiipuitteisiin, mutta eivät vastaa esimerkiksi tuotannon tarpeisiin yksi-
tyiskohtaisen kustannus- ja suoritetiedon tuottamisesta. 
Tilipuiterungon laatimista on tarkasteltu seuraavien näkökohtien pohjalta: 
Vuoden 2004 toiminnansuunnittelu toteutetaan ja vuoden 2004 alkupuoli toimitaan ny-
kyisten organisaatioiden pohjalta  
• Tiipuitteiden oltava nykyisistä tiipuitteista johdettavat sekä riittävän yksinkertaiset  
• 	 ja selkeät, jotta toiminnansuunnittelu 2004 sekä jako tilaajaan ja tuottajaan vuoden 
2004 ensimmäisellä vuosipuoliskolla voidaan tehdä kokonaisuuden kannalta hallitusti  
Kilpailuttamista tai sisäistä tilaamista/laskutusta ei vuonna 2004 tehdä 
• Ei tarvetta sellaisille kaksinkertaisille tilipuitteile, joissa tilaajalla olisi täydellisesti 
omansa ja tuottajalla omansa 
• Tilaajan ja tuottajan tiipuitteet muodostavat yhden kokonaisuuden  ja kaikki summit-
telu-/raportointitieto on molempien käytettävissä  
Tiipuitteiden yhtenäistämisellä tavoitellaan  
• Yhteismitallista tietoa ja selkeytta (sisäinen ja ulkoinen läpinäkyvyys) 
• Aikaisempaa yhtenäisempää tunnuslukuperustaa  
Tilaajan ja tuottajan tarpeet erilaisia 
• Tilaaja tavoittelee kokonaisuuksien hallintaa, yhteismitallista tietoa ja yhtenäisiä toi-
mintaa kuvaavia tunnuslukuja 
• Tuottaja tavoittelee edellisten lisäksi erityisesti hanke-  ja projektikohtaista kustannus- 
ja suoritetietoa  
Keskeiset elementit tiipuitteiden yhtenäistärnisessä 
• 	
. Toimintokokonaisuuksien yhtenäinen ryhmittely on organisaatiosidonnainen ja edel- 
lyttää yksiköiden yhdenmukaista  organisaatioperustaa 
• Toimintokokonaisuuksien sisällä seurattavien asioiden ryhmittely on toiminnallinen 
 (esim. väylät/Navi, kauppamerenkulun väylät/muun vesiliikenteen  väylät)  
• Toiminnallisen ryhmittelyn muuttamisella ei saavuteta nykyiseen prosenttijakoon 
 verrattuna merkittävää etua, ellei  paikkamenoja pystytä kohdentaniaan oikein tehdyn 
työn mukaisesti  
9.2 Haasteita tulevifie vuosifie (kts. myös kohta 11) 
Tilaajan ja tuottajan tiipuitteiden eriyttäminen 1.1.2005. 
Paikkamenojen kohdentaminen  sisäisessä tuotannossa eri tehtäville todellisen tehdyn 
työn mukaisesti on keskeinen haaste laskentajärjestelmälle.  
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tt LIP U ITT E ET/S UOM 6 N LA HTI 
.  
63 Vsylatoimints 
TEKNtNEN TOIMIALA YHT. 
631 Tekninen toimiala, jaokset 
6300 Teknisen toimialan haihrito  
6301 Tukipalvelujaos 
6302 Lauttasaaren varasto  
6303 Rakettjaos. punk. 
6304 Lauttasaaren toimisto 
6305 Haminan tots 
6306 V3ylarihoitojaos 





6313 Lautehuollon palv, rnuute  
6314 Kuusisen tukikohta 
632 Väylänhoitoalueet  
6320 Vh yhteisen 
6321 Kotkan vh-alue 
 6322  Loviisan vh-alue 
 6324  Helsingin vh-alue 
 6325  Porkkalas vh-alue 
 6326  Hangon vh.alse 
633 Väylänholto- ja rakennusatukset 
 6332  Seik 
6333 MenIla 
6335 Oili 1 
634 Tutkimukset ja Suunnittelu 
6340 Tutkimukset ja suunnittelu, muut 
 6389  Väylät lvaln kom) 










TILIPUITERUNKO ON OHJEELLINEN/RAKENTEELLINEN 
Tavoitteena on ollut tilipuitteiden yhtenäistäminen 
piirien nykyisen kustannuspaikkarakenteen pohjalta 
Tilipuitteet on muokattava esitetyn rungon pohjalta 
lopullisesti tulosyksiköissä yksikän organisaatio  ja 
 toimintarakenrte  huomioon ottaen  
SL fl toimuflnansuunnunelussa,jakavlurnisessa huomioitavaa 
VO ylätournu tIa 
VAYLATUO TAN TO 
631 Väylien yhteiset 
 6300  Hallinto 
6301 Tukipalvelujass 
6303  Rakenttaos, piunk 
6304 Laultasaaren toimisto 




632 Väylänhoitoalueet  
6320 Vh yhteinen 
6321 Kotkan vh-alue 
 6322  Loviisan vh-alue 
 6324  Helsingin vh-alue 
 6325  Porjtkalan vh -alue 





 6340  Tutkimukset 
 6389  VaylOt (vain kom) 
639 Hist.kohteetja loma... 
 6391  Pellinki 
Tukipalvelut 
6302 Lauttasaaren varasto 
 6309  Varmuusvarasto  
6310 Keskusvarasto 
6313 Laitehuollon paiv. muille 
 6314  Kuusisen tukikohta 
Hankkeet 
fl 




TEKN ILUNEN TOIMIALA 
730 Teknillinen toimiala, jaokset 
7300 Tekniset hallintopalvelut 
 73010  Väytahallinto 
73011 Hararyhma 
73012 Hararyhm& konetarkastaja 
73020 Elekt ja sähköjaos 
 73030  Rakeril. ja kurlrlossapito 
 73031  Suunnittelujaos  
73032 KiinteistOrynmä 
731 Tukipatveluyksiköt 
 73111  Latokan, väyl8fla((into 
 73112  Latokan, elektr.- ja sähköjaos 
73113 Latokan, konetailcastaja 
732 Vaylänhoito 
73201 Vh yhteinen. 
73202 VIt yhteinen. konetarkastaja 
73231 Jungfrusundin vh -alue, uaylaryhmO 
 73232  Jurigfrusundin vh -alue, vaylahallinto 
 73233  Jungfrusundin vh -alue konetarkastaja 
 73241  Pärnsisten vh -alue, väylaryhmä 
73242 Parnaisten vIt -alue, v3ylahaliinto 
73243 Pamäisteri vh-alue. korretarkastaja 
 73251  Ssukarirt vh-alue. vaylaryhma 
73252 Rauman tukipiste, väyläryhma 
73253 Suukann vh-alue, v5ylaha(Jirrto 
73254 Rauman lukipuste, vaylahallinto 
73255 Saukariru ah-alue, konetarkastaja 
73256 Rauman tukipiste. konetarkastaja 
73261 Mantyluodon vh -alue, väy(arytrma 
73262 Mäntyluodon ah-alue vaylahallunto 
 73263  Mäntyluodoru ah-alue. konetarkastaja 
 73271  Längnäsin ah-alue. vaylaryhma 
73272 Lngnäsin yO -alue, väylähallirtto 
73273 Långnäsin ah-alue. konetarlcautaja 
733 Väyläalukset 
73311 Linja, alus 
73312 Linja. väylähallinto 
 73313  Linja. koruetarkastaja 
 73321  Sektori, alus 
73322 Sekton. aäylähallinto 
 73323  Sektori. kortetarkastaja 
 73331  011i 2. alus 
73332 011i 2, väylähallinto 
 73333  Oili 2, konetarkasta;a 
 73341  Oili 3, alus 
73342 Oili 3, väylahallinto 
 73343  Oil1 3. konetarlcastaja 
 73351  Rakentaja 
73352 Kupeli 
73353 Rakentaja, korietailcastaja 
 73354  Kupeli, konetaricastaja 
 73361  Menmittari, alus 
73362 Menmuttari, väyläluallinto 
 73363  Menmuttan. konetarlcastaja 
 73370  Esko 
73372 Parlcki 
73374 Hinaaja MKL-2113 
7389 Vaylat (vain KOM aw) 
7391 Vanhat sailylettavat kuinteistOt 




VAY LATU OTA NIO 
 Väylien yhteiset 
 7300  Yhteiset 
73010 VäylOnhoidyn yhteiset 
 73020  ElekI - (8 sähköjaos 
 73030  Rakent. ja kunnossapito 
732 Väylänhoito 
73201 Vh yhteinen. 
73202 Vh ynteirlert, konetarkasta1a  
73231 Jungfrusundin ah-alue 
 73241  Pärnsisten ah-alue 
 73251  Suukann vh-alue 
 73252  Rauman tukipiste
 73262  Manlyluodon vtt-alue 
 73271  Långnäsiri vtt-alue 
733 Alukset 
Väyläaluspalvelut 
 73351  Rakentaja 
73352 Kupelu 
73361 Merumittari, alus 
 73370  Esko 
73372 Parkki 
73374 Hinaaja MKL-2113 




73032 KiinteistOryhma  
7301 Vanhat säilytettavät ksruteistöt 
 7392  Virkustyskcnteistöt 









TILIPUITERUNKO ON OHJEELLINENIRAKENTEELLINEN 
Tavoitteena on ollut tilipuitteiden yhtenäistäminen 
piirien nykyisen kustannuspaikkarakenteen pohjalta 
Tilipuit'teet on muokattava esitetyn rungon pohjalta 
lopullisesti tulosyksikäissä  yksikön organisaatio ja 
toimintarakenne huomioon ottaen  
SM.n toiminnansuunnittelrissa/jakautumisessa huomoitavaa 
TILIPU ITT E ETIPOH JAN LA NIl 
Nykyorgan,saatio 
83 Väytätoiminta  
TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ 
831 Väylätoiminnan hallinto 
 8310  Vayistoiminta yhteiset 
8311 Väylätoirmnnari hallinto. Vaasa 
8312 Väylätoiminnan hallinto. Oulu 
832 Merenkurkun vh-alueet 
 8320  Merenkurkun vS yht. 
 8321  Kaskisten vtt-alue  
8322 Vaasan vtt-alue 
8323 Kokkolan vtt-alue  
833 Perämeren vtt-alueet 
 8330  Perämeren vS yht 
 8331  Raahen vh-aiue 
8332 Oulun vtt-alue 
8333 Kemin yli-alue 
834 Sisävesien vh-alueet 
8341  Memenkumlwn sisävesialueet 
8342 Kainuun vtt-alue 
8343 Lapin vtt-alue 
835 Väyläalukset 
8351 Letto 









TILIPUITERUNKO ON OHJEELLINENIRAKENTEELLINEN 
Tavoitteena Ofl 011ut tilipuitteiden yhtenäistäminen 
panen nykyisen kustannuspaikkarakonteen pohjalta 
Tilipuitteet on muokattava esitetyn rungon pohjalta 
lopullisesti tulosyksiköissä yksikön organisaatioja 
toimintarakenne huomioon Ottaen 
hL n  toimlnnansuunnittelussa/jakautumisessa huomioilavaa  
83 Väylätoiminta 
VA V LA T U OTANTO 
831 Väylien yhteiset 
 8310  Yhteiset 
8311 Hallinto. Vaasa 
Väylänhoitoatueet  
832 Merenkutjcun vtt -alueet 
8320 Merenkurtcun vtt yht 
8321 Kaskisten vh-alue 
 8322  Vaasan vtt-alue 
 8323  Kokkolan vtt-alue 
833 Perämeren vh-alueet 
 8330  Perämeren vS yht. 
 8331  Raahen vtt-alue 
8332 Oulun vtt-alue 
 8333  Kemin vtt -alue 
834 Sisävesien vh-alueet 
8341  Merenkumitun sisävesialueet  
8342 Kainuun vtt-alue 
 8343 Lapin  vtt-alue 
Alukset 
Väyläaluspalvelut 









 9311  KririteistOt 
9312 Krnteistot 
VÄV LÄS EK TO RI 
Väyläsektonn yhteiset 
93201 Vaylasektorin yht  
93202 Vaylanrtoidon yht 
93204 Tuki- ja palvelutoiminrian yht 
Väylänhoitoalueet 
93211 Launtsalan yya 
93212 Rissiria-Puulavesi vIta  
93213 Puurnalan vha  
93214 Savonlinnan yya 
 93311  Joensuu-Lieksa yya 
 93312  Vuokalanvha 
93313 Vanttaipaleen yya 
93411 Kuopio.Ahkiolahti vha  
93413 Varicauderivha 
93414 Tervon vha 
93512 Vuoksensalmi-Vääksy vhs 
93514 Suolahöen vha 
95515 Valkeakoski-Orivesi vrra 





93231 Lprn tutkimusryhma 
93232 Väylä- ja turvalaitteet 
 93331  Joe/Kuo tutkimuSryhrna  
93531 Jyvaskylart maastoryhi -na 
93532 Tampereen maastoryhma 
Väylien palvelutoiminta 
93241 Savonlinnan turvajaitep 
KANAVAS E KlO RI 
Kanavasektorjn yhteiset 
93101 Kariavasektorin yht 
93103 Lpr/Saimaan kanava 







93221 Saimaan kanava 
93421 TaipaleenjKor-iriuksen kanavat 
93321 Pielisjoen kanavat 
 93423  Iisalmen reitin kanavat  
93424 Rautalamrnirc reitin kanavat  
93521 Keiteleen kanava 
 93523  Kajkkisten kanava 
 93322 1-leiriaveden reitin kanavat  
93522 Vaaksyn kanava 
93524 Valkeak./Lernpäalan kanavat 
93525 MuroleeniHerrask kanavat 
93425 Lastukosken kanava 
 93532  Tampereen rnaastoryhms 
Kanavien tukitoiminnot  
93233 Lpr rak.ryhmä/kanavat.tiet 
93234 Lpr rakryhmä/rakennukset 
93235 Lpr rak.ryt,ma/ympanstötyöt 
93236 Lpr koneryhmä/korjaamo  
93237 Lpr konerynma/sulkulaitteet  
93238 LQr aal-iköryhma 
93333 Joe rak ryhna 
 93334 Joe  tukikohta 
93335 Joe korjaamo 
93432 Kuo rakryhma 
Kanavien palvelutoiminta 
93242 Lpr tukikobtapalvelut 
93341 Viittatehdas 
93290 Saimaan kanava(vain KOM:iin menevät mv) 
Lisäsuunnitelmakohteet 
TPY Vaylasekton. Kariavasekton)  
Tuotanto-organisaatio 
 93  Väylätoiminta 
VÄV LÄ T U OTAN TO 
 Väylien yhteiset  
93201 Vaylätuotantoalueen yht  
93202 Vsylänhoidon yht 
9320-4 Tuki- ja palvelutoiminsan yht 
Väylänhoitoalueet 
93211 Launtsalan vhs 
93212 Ristiina -Puulavesi vha 
 93213  Puumajan vIta 
93214 Savonlinnan yya 
 93311  Joensuu-Lieksa vria 
 93312  Vuokalanvlra 
93313 Varistaipaleeri vhs  
93411 Kuopio-Ahkiolahti vtia 
 93413  Varkauden vha 
 93414  Tervon vhs 
93512 Vuoksensalmi-Vttaksy vha 
93514 Suolanden vhs 
95515 Vatkeakoski-Onvesi yya 
93517 Murole-Virrat vhs 
 93516  Viittaharikinnal 
Alukset 
Vaylaaluspalvelut  
Väylien tukitoiminnot  
93231 Lpr.n tutkimusryhmä 
93232 Väylä- ja turvalaitteet 
 93331  Joe/Kuo tutkumusryhma 
93531 Jyvaskylan maastoryhma  
93532 Tampereen maastoryhmä 
Vaylien palvetutoiminta  
93241 Savonlinnan turvaIatep 
KANAVATUOTANTO 
Kanavien yhteiset 
93101 Kanavatuotannor yht.  
93103 LprlSaimaan kanava 
 93104  Lpr/tukiloiminnot 






93221 Saimaan kanava 
93421 Taipaleert/Konri-uksen kanavat 
93321 Pielisjoen kanavat 
 93423  Iisalmen reitin kanavat  
93424 Rautalammin reitin kanavat 
93521 Keileleen kanava 
 93523  Kalkkisten kanava 
 93322  Heinaveden reitin kanavat 
93522 Vaaksyn kanava 
93524 ValkeakJLempaalan kanava1  
93525 Muroleerc/Herrask kanavat 
93425 Lastukosken kanava 
 93532  Tampereen maastoryhma 
Kanavien tukitoiminnot 
93233 Lpr rak.ryhnia/kansvattiet 
93234 Lpr rak.ryhma/rakenriukset 
93235 Lpr rak ryhmä/ymparistötyöt 
93236 Lpr koneryhmälkorjaamo  
93237 Lpr korieryhmä/sulkulaitteet  
93238 Lpr sähköryhma 
93333 Joe rakryhmä 
93334 Joe tukikohta 
93335 Joe korjaamo 
93432 Kuo rak ryhmä 
Kanavien palvelutoiminta  
93242 Lyr tukikohtapalvelut  
93290 Saimaan kanaya)vain KOM:iin menevät mv 
VIITIATUOTANTO  
93341 Viuttstehdas 
Kulutusmeno- ja investointihanickeet 









TILIPUITERUNKO ON OHJEELLINEN/RAKENTEELLINEN 
Tavoitteena on ollut tilipuitteiden yhtenäistäminen 
piirien nykyisen kustannuspaikkarakenteen  pohjalta 
Tilipuitteet on muokattava esitetyn rungon pohjalta 
lopullisesti tulosyksiköisså yksikän organisaatio  i 
toimintarakenne huomioon ottaen 
JS 5 toiminnansuunnittelussa/jakaulumisessa haomioitavaa: 
- väylähallinnon ytiteisiatä  resursseja suunnittelupalveluihin 
- vSylähallinnon puuttuvat resurssit katsotaan rajapintaprs-
sessisse )kanavaosaaminen. v9ylieri  valvonta) 
- kiinteistöjen jako/kustannusten Jyvitys v 2004? 
- hankkeiden (kul.rncenot ja mv) jako tilaajalle ja luottajalie 
 erikseen sovitlavalla tavalla (toteutusvastsun mukaisesti) 
- väylahallirinon yhteiset voidaan pilkkoa halstulla tavalla 
(yhteiset, virasomaislehtävät tilaajateht ^v9t. TSK jne,) 
- väyläaluspalvelut? (pidetäärtkd kokonaisuutena vai jyvi-
tetäänkö vh-alueille) 
. 
Merenkulkulaitos 	 LOPPURAPORTTI 
Väy1änpick tilaaja! tuottajatoimintojen sisäinen eriyttäminen 	 18.11.2003 
lo TOIMINNANSUUNNITTELU- JA BUDJETOINTIOHJEET  VUODELLE 2004 
TT-projekti ei vaikuta toiminnansuunnittelu- ja budjetointiohjeisiin, sillä vuoden 2004 
 toiininnansuunnittelu  toteutetaan nykyisten organisaatioiden toimesta ja nykyisen toim n
-torakenteen  pohjalta. 
Yksiköiden toiminta- ja tulossuunnitelmat jaetaan tilaajalle ja tuottajalle tilaajaltuottaja
-organisoinnin yhteydessä keväällä  2004. Toiniintasuunnitelmien selkeä tilaajaltuottaja
-jakoa  ennakoiva valmistelu ja ryhmittely edesauttavat jakautumisvaihetta, joten TT- 
projektin yhteydessä laadittu tiipuiterunko sekä TT-projektin tekemät kiinteistö-, kalus-
to- ja organisaatioselvitykset  tulee ottaa mandollisuuksien mukaan huomioon jo vuoden 
 2004  toiminnansuunnittelussa. 
Merenkulkulaitos 	 LOPPURAPORTTI 
Väylänpidon tilaaja! tuottajatoimintojen sisäinen eriyttäminen 	 18.11.2003 
11 KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMÄN TARPEIDEN JA LÄHTÖKOHTIEN 
ALUSTA VA MÄÄRITTELY  
11.1 Yleistä 
Nykyinen käytössä oleva laskentajärjestelmä  on lähtökohdiltaan kirjanpitojärjestelma, 
joka soveltuu hyvin taloussuunnitteluun, määrärahaseurantaan sekä keskeisten, lähinnä 
summatason tunnuslukujen tuottamiseen. 
Toimintojen kehittyessä ja viimeistään nyt tilaaja/tuottaja-jakoa valmisteltaessa  on vah-
vasti noussut esille kysymys väylänpidon kustannus-  ja suoritetietojärjestelmän laatimi-
sesta. Järjestelmä käsitetään laveasti, sillä eri osapuolten (tilaaja ja tuottaja) tarpeet pai-
nottuvat eri tavalla. Tilaaja tavoittelee kokonaisuuksien hallintaa  ja yhtenäistä tunnuslu-
kuperustaa. Tuotannon tavoitteet painottuvat enemmän yksityiskohtaisen kustannus-  ja 
• 	 suoritetiedon tuottamiseen.  
11.2 Lähtökohtia ja perusteita 
Kustannuslaskentajärjestelmän osalta esitettyjen moninaisten tarpeiden yhteensovittami-
nen johtaa kysymyksiin: 
- onko mandollista tai yleensä järkevää yrittää sovittaa kaikkia tarpeita yhteen järjes-
telmään vai 
- onko käytössä useampia järjestelmiä, joiden välillä tietoa voidaan siirtää sekä lisäksi 
"imuroida" tietoa muista järjestelmistä (esim. suoritetiedot) 
Tarpeiden erilaisuus sekä tilaajan ja tuottajan järjestelmien myöhempi mandollinen eriyt-
tämistarve puoltavat jälkimmäistä rakennetta. 
Kustannuslaskentajärjestelmään kohdistuvat odotukset ovat suuria ja eri käyttäjäryhmien 
tarpeet erilaisia, joten järjestelmässä (tai ainakin määrittelyvaiheessa) tulisi selkeästi erot-




Tietojärjestehnien pääominaisuuksia ja kehittämisen askellusta on lyhyesti kuvattu ohei- 
sissa kaavioissa..  
TT-projektissa ei ole menty alustavaa tarpeiden ja lähtökohtien määrittelyä pidemmälle, 
koska laitostasolla ollaan parhaillaan perustamassa kustannus-  ja suoritetietojärjestelmän 
kehittämistyöryhmää,  joka ryhtyy viemään asiaa konkreettisesti eteenpäin. Johdon tieto- 
järjestelmän (ohjausjärjestelmä) osalta on tarpeen huomioida myös LVM:n taholla tapah-
tuva väylälaitosten yhteisen johdon tietojärjestelmän kehitys. 
Määrittely- ja toteutusvaiheen tueksi on tärkeää huomioida syntyvien liikelaitosten toteu-
tusmallit sekä saada käyntiin erilaisia asiaan liittyviä piotointeja, jotka palvelisivat toi-
saalta järjestelmän kehittämistä ja toisaalta lisäisivät tiedon analysointia myös toimintojen 
kehittämisen näkökulmasta. Liitteenä on esimerkkejä Järvi-Suomen merenkulkupiirin ka-
navien ohjaustietojen seurannasta, koonnista, analysoirmista ja turmuslukujen "viipaloin-
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12 VÄYLÄNPIDON  PALVELUJEN HANKINNAT 
Vuoden 2004 osalta Merenkulkulaitoksen tilaajan ja tuottajan resurssit tukevat täysimää-
räisesti toisiaan. Tuotanto vastaa laitoksen nykyisistä tuotannollisista tehtävistä sille luon-
nostaan kuuluvina velvoitteina sekä tarvittaessa tilaajan pyynnöstä. 
Jatkossa luodaan niin ulkopuolisilta toimittajilta kuin sisäiseltä tuotannoltakin tehtäviä 
hankintoja varten erityiset hankintaohjeet  ja hankintamallit, jotka pohjautuvat laitoksessa 
vuoden 2004 allcupuo liskolla laadittavaan hankintastrategiaan.  Näiden hankintaohjeiden se-
kä niihin liittyvien laatumäärittelyjen valmistuttua siirrytään asteittain toimintatapaan, jossa 
aikanaan kaikki tuotannon toiminta pohjautuu eri laajuisiin tilauksiin  tai toimeksiantoihin. 
 Nämä voivat käsittää laajoja tehtävä-  ja toimintokokoriaisuuksia tai yksittäisiä tehtäviä. 
Vuodenvaihteessa voimaan astuva uusi laki Merenkulkulaitoksesta käsittelee perusteissaan 
myös mm. väyläaluspalveluja tilaamista viranomaistehtävänä. Epäselvyyksien välttämi-
seksi on syytä todeta, että laissa ja sen perusteissa viranomaisella tarkoitetaan Merenkulku- 
laitosta, joka pitää sisällään sekä sisäisen tilaajan että tuottajan. Työjärjestys tulee omalta 
osaltaan määrittelemään työnjaon Merenkulkulaitoksen sisällä.  
S 
Merenkuilculaitos 	 LOPPURAPORTTI 
Väylänpidon tilaaja! tuottajatoimintojen sisäinen eriyttäminen 	 18.11.2003 
13 HENKILÖSTÖN SIJOITTUMISSUUNNITELMA 
Sijoitturnissuunnitelma on esitetty oheisessa liitteessä. Periaatteet ovat samat kuin ke-
väällä 2003, kun toteutettiin jakautuminen luotsausyksikköön, varustamoyksikköön ja 
yhteysalusyksikköön. 
Pääperiaatteena on sijoittuminen suoraan tehtävien mukaan tilaajaan  tai tuottajaan. Hen-
kilöt, jotka eivät tehtäviensä mukaan kuulu suoraan jompaankumpaan ryhmää kuuluvat 
ns. rajapintaan. Ts. nykyisten tehtäviensä perusteella he voisivat sijoittua kumpaankin 
ryhmään. Työryhmien piireittäin  tekemien arvioiden mukaan tällaisia henkilöitä  on väy-
läripidossa yhteensä noin 20 henkilöä. 
Rajapinnassa olevat henkilöt ovat usein myös toiminnan kannalta keskeisissä esimiesteh-
tävissä. Rajapintahenkilöiden sijoittuminen edellyttää sekä tilaajan että tuottajan johdolta 
pyrkimystä tasapuoliseen osaamisen jakamiseen. Rajapintahenkilöt tulee voida sijoittaa 
hyvässä yhteisymmärryksessä asianomaisen henkilön sekä tilaajan  ja tuottajan kesken si-
ten, että osaaminen jakautuu tasapuolisesti  ja merenkulkulaitoksen kokonaisedun  mukai-
sesti. 
Projektin aikana oli havaittavissa lievää resurssien varmistamisen  ja ylimitoittamisen tai-
pumusta puolin ja toisin. Tällaiset asiat tulisi voida unohtaa ja keskittyä tilaaja-tuottaja 
jaon onnistumiseen. Kuten monesti on todettu jakautumisen jälkeen kumpikin osapuoli 
jatkaa omaa kehittymistään ja lisäresurssikysymykset  tulevat ajankohtaiseksi vasta siinä 
vaiheessa. Jakautumisesta huolimatta kaikki nykyiset resurssit ovat käytettävissä  ja tär-
keää on yhteistyö ja joustaminen puolin ja toisin niin, että laitoksen tehtävät tulevat hoi-
detuksi. 
On myös mandollista, että jakautumisvaiheen henkilöjaot eivät välttämättä ole  kovin py-
syviä, vaan henkilöstöä tulee siirtymään loppuvuoden  2004 aikana omaehtoisesti puolelta 
toiselle sitä mukaa, kun kumpikin osapuoli muokkaa organisaatiotaanja uusia tehtäviä 
tulee mandollisesti sisäisesti haettavaksi. 
Aiempien kokemusten perusteella  on oletettavissa, että jakautumisprosessi tulee kuormit-
tamaan henkilöstöä perustoiminnan lisäksi. Tähän on kiinnitettävä huomiota esimies- 
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14 JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSEEN JA TYÖJÄRJESTYKSEEN TEHTÄVÄT LISÄYKSET 
Johtokunnan päätös Merenkulkulaitoksen hallinnon järjestämisestä  ja työjärjestys tulevat 
uusittavaksi vuoden vaihteessa, kun liikelaitokset perustetaan. Muutokset eivät pidä si-
sällään tilaaja-tuottaja toimintojen eriyttämistä, vaan  em.. asiakirjat tulee päivittää heti al-
kuvuodesta 2004 ennen kuin tilaaja-tuottaja  —mallin sisältävä organisaatiomuutos astuu 
voimaan. 
Ao. kohtiin lisätään sisäisen tuotannon organisaatioyksiköt tehtävineen sekä lisätään ni
-mikkeenä  sisäisen tuotannon johtaja tälle kuuluvine ratkaisu-  ja toimivaltamäärittelyi-
neen. Vastaavasti kirjataan tilaajaviranomaisyksikoile jäävät tehtävät keskushallinnossa 
 ja  piireissä, kuten myös uuden organisaatiomallin mukaiset johtotyhmät ja yhteistoimin-
tamenettelyt. 
Liitteenä on esitetty muistio tarvittavista muutoksista.  
C 
MKL/Sirkka-Heleena Nyman 	 9.10.2003 
MERENKULKULAITOKSEN  ORGANISAATIOTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET, 
 VÄYLÄNPIDON  TILAAJA-TUOTTAJA MALLI  
Merenkulkulaitoksen  organisaatio, tehtävät ja toimivalta määritellään laissa, asetuksessa, 
johtokunnan päätöksessä  ja työjärjestyksessä. Laissa valtuutussäännökset asetuksen, 
johtokunnan päätöksen  ja työjärjestyksen antamisesta. Lain perustelut ohjaavat asetuksen, 
johtokunnan päätöksen  ja työjärjestyksen sisältöä.  
HE 38/2003,  Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Varustamoliikelaitoksesta, 
Luotsausliikelaitoksesta ja Merenkulkulaitoksesta.  
Laki Merenkulkulaitoksesta, tarkoitus tulla voimaan 1.1.2004 
1. Organisaatio, 4 
Merenkulkulaito/csella on keskushallintoja merenkulkupiirien  muodostama aluehallinto 
• 2. Tehtävät, 2 1) huolehtia hallinnoimiensa väylien ylläpidostaja kehittämisestä;  
3) huolehtia merikartoituksen ylläpidosta  ja kehittämisestä  
7) huolehtia jäänmurtoon, väyläaluspalveluihinja saariston yhteysalusliikenteeseen liittyvistä 
viranomais-ja tilaajatehtävistä. 
3. Johtokunta, 3 
2)päättää Merenkulkulaitoksen hallinnon järjestämisestä;  
6) perustaa ja lakkauttaa keskushallinnon johtajan ja merenkulkupiirin johtajan virat. 
Lain perustelut  
2.4. Nykytilan arviointia  
Vävlänpito, merikartoitus, meriliikenteenoh/aus  ja alusturvallisuus  
"Laitoksen uudessa organisoinnissa tavoitteena on selkiinnyttää väylänpitotoimintaa  soveltamalla 
siinä niin sanottua sisäistä tilaaja-tuottajamallia. Tuottajapuolella tämä merkitsee myös kilpailun 
asteittaista lisäämistä ulkopuolisille toimjoille pitkällä aikavälillä  sen mukaan kuin markkinat ja 
oman tuotannon kilpailukyky kehittyvät. Ulkopuolisten palvelujen nykyinen käyttö vaihtelee 
toim innoittain. Väylien päivittäinen ylläpito (väylänhoito) hoidetaan pääosin omana työnä. 
Paikallisia hoidon alihankintakokeiluja  on käynnissä. Väylien rakentaminen  sen sjaan tilataan jo 
 tälläkin hetkellä pääosin  ja suurissa hankkeissa kokonaan ulkopuolisilta urakoitsjoilta. 
Suunnittelusta noin puolet tehdään omana työnä  ja puolet tilataan konsulteilta ". 
Väylänhoitoalukset 
"Väylänpidossa käytettävät väylänhoitoalukset  on sjoitettu merenkulkupiireihin. Alukset ovat tällä 
hetkellä piirien operointivastuullaja niitä käytetään pääsääntöisesti oman piirin alueella. 
Varustamoliikelaito/cselle siirrettävien väyläalusten käyttö perustuu jatkossa Merenkulkulaitoksen 
väylänpidosta vastaavan organisaation tilauksiin"  
3.2. Keskeiset ehdotukset  
3.2.3. Merenkulkulaitos 
Merenkulkulaitoksen ohjaus ja organisaatio 
"Merenkulkulaitoksen keskushallinto huolehtisi Merenkulkulaitoksen valtakunnallisten toimintojen 
koordinoinnista, kehittämisestä, ohjauksestaja toiminnan yhtenäisistä menettelytavoista. Lisäksi 
keskushallinto vastaisi laitoksen tutkimus -ja kehittämistehtävistä, hankintatoimen kehittämisestä ja 




"Merenkulkulaitoksen alueorganisaationa  toimisivat edelleen nykyiset merenkulkupiirit. 
Merenkulkupiirit huolehtisivat alueillaan Merenkulkulaitoksen valtakunnallisten toimintalinjojen  ja 
menettelyjen toteuttamisesta viranomais -ja tilaajatehtävissäja meriliikenteenohjaus  tehtävissä ".  
4.2. Taloudelliset vaikutukset  
4.2.3. Merenkulkulaitos 
"Väylämaksut  tulli tulouttaisi edelleen Merenkulkulaitokselle, joka hankldsi näillä varoilla 
talvimerenkulun avustustoiminnan, väyläalusten palvelut  ja mittausalusten hoidon sekä myös muun, 
edelleen omana työnä tekemänsä väylänpidon ".  
4.3. Elinkeinopoliittiset vaikutukset  
4.3.4. Merenkulkulaitos 
"Merenkulkulaitoksella säilyisi tilaajan ja viranomaisen asema edelleen myös jäänmurrossa, 
väyläaluspalveluissaja yhteysalusliikenteessä. Tilaajana laitos ostaisijäänmurto -ja 
väyläaluspalvelut sekä merenmittausalusten hoito -ja miehityksen tukipalvelut perustettavalta 
liikelaitokselta"  
4.4. Organisaatio ja henkilöstövaikutukset  
4.4.5. Merenkulkulaitos 
Väyläalusten palvelujen tilaajatehtä vat hoidetaan Merenkulkulaitoksen aluehallinnon toimesta. 
• 	Merenmittausalusten hoito-ja miehityksen tukipalvelujen tilaajatehtävät hoidetaan 
Merenkulkulaitoksen keskushallinnon merenmittausyksikössa ". 
Asetus Merenkulkulaitoksesta, tarkoitus  tulla voimaan 1.1.2004 
1 Tehtävät 
1) huolehtii hallinnoimiensa meri-  ja sisävesiväylien  sekä kanavien ylläpidostaja kehittämisestä; 
 3)  huolehtii merikartoituksen ylläpidosta ja kehittämisestä; 
8) huolehtii väyläaluspalveluihin liittyvistä viranomais-  ja tilaajatehtävistä 
15 Työjärjestys  
Pääjohtaja antaa johtokunnan päättämissä rajoissa työjäijestyksessä tarkemmat määräykset 
Merenkulkulaitoksen organisaatiosta, yksiköidenja henkilöstön tehtävistä  ja toimivallasta sekä 
asioiden käsittelystä. 
Johtokunnan päätös MKL :n hallinnon järjestämisestä 
Voimaanl.1. 2004 vastaten tuolloin voimassa olevaa organisaatiota. 
Sisäisen tilaaja -tuottajamallin organisoinnin yhteydessä,  1.3.2004 muutetaan tarvittavilta 
osin. Muutettavat/lisättävät kohdat:  
4 Merenkulkulaitoksen hallinto, lisätään väylätuotanto  ja merikartoitustuotanto-organisaatio(t) 
 8  Johtajat, lisätään sisäisen tuotannon johtaja(t) 
MKL:n tvöjärjestvs  
Voimaan 1.1. 2004 vastaten tuolloin voimassa olevaa organisaatiota. 
Sisäisen tilaaja —tuottajamallin organisoinnin yhteydessä,  1.3.2004 muutetaan tarvittavilta 
osin. 
Muutettavat/lisättävät kohdat: 
3.1. Valtakunnalliset toiminnot  
1. Väylänpito, määritellään viranomais- ja tilaajatehtävät  
2. Merikartoitus, määritellään viranomais- ja tilaajatehtävät  
3.3. Sisäinen tuotanto  
1. Väylätuotanto, määritellään tehtävät  
2. Merikartoitus, määritellään tehtävät  
3.6. Merenkulkupiirit, määritellään väylänpidon viranomais-  ja tilaajatehtävät 
MKL-organisaatio säännökset.doc/shn 
Merenkulkulaitos 	 LOPPURAPORITI 
Väylänpidon tilaajai tuottajatoiniintojen  sisäinen eriyttäminen 	 18.11.2003 
15 SELVITYS TARVITTAVISTA YHTEISTOIMINTAJÄRJESTELYISTÄ 
Laitoksen yhteistoimintasopimuksen uudistamista varten  on perustettu työnantajan ja 
 työntekijäjärjestöjen edustajista koostuvasta työryhmä, jonka jäseniksi  on nimetty Tuula 
 McKee,  Timo Vähämaa sekä Antti Arkima (Akava -JS), Antti Palola (SLPL), Yrjö Laak-
solahti (MERTE), Hannu Lukkari  (LL), Anne Salmi (HU), Eero Korhonen (VAL), Aimo 
Pulkkinen (VAL), Ralf Niemi (SMIJ) ja Päivi Saarinen (SKPL). 
Työryhmä ottaa työssään huomioon liikelaitosten irtautumisen lisäksi väylänpidon  ja me-
rikartoituksen sisäisen erityttämisen tilaaja- ja tuottajatoimintoihin sekä tekee ehdotukset 
muuttuviin toimintoihin sopivasta YT-organisaatiosta ja sen edellyttämistä muutoksista 
laitoksen yhteistoimintasopimukseen. 
Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran  12.12.2003. 
.  
16 SELVITYS TARVITFA VISTA TYOSUOJELUJÄRJESTELYISTÄ 
Merenkulkulaitoksen työsuojelusopimuksen  uusimista varten on perustettu työryhmä, 
jonka ensimmäinen kokous pidetään  6.11.2003. Työsuojelutyöryhmän  puheenjohtajana 
toimii Atte Kuusela ja jäseniä ovat Nils Ostergård, Hannu Leppänen, Aimo Pulkkinen, 
 Mika Saikko,  Antti Arkima, Yrjö Laaksolahti,  Lasse Takala, Ritva Punta, Yrjö Tiitinen, 
Timo Vähämaa ja Bengt Alborg. Työryhmän tehtävänä on valmistella virastolle uusi työ-
suojelusopimus, jonka kaikki sopijaosapuolet allekirjoittavat. 
Tilaajaviranomaisen työsuojeluorganisaatio on osa laitostasoista työsuojeluelintä  ja sekä 
työsuojelusopimus että työsuojeluorganisaatio sisältyvät viraston työsuojeluorganisaati-
oon. Tuottajaviranomaista varten luodaan oma työsuojeluorganisaatio, jolla  on omat työ-
suojeluelimensä (työsuojelupäällikkö, työ suojeluvaltuutetut, työsuojelutoimikunta). 
Edellä mainittu työryhmä tekee esityksen myös tuottajaviranomaisen työ suojelutoimin-
nan organisoimiseksi. Lisäksi tuottajaviranomaiselle tulee laatia työturvallisuuslain tar-
koittamat työsuojelumääräykset. 
Merenkulkulaitos 	 LOPPURAPORTTI  
Väy1änpidc tilaaja! tuottajatoimintojen sisäinen eriyttärninen 	 18.11.2003 
17 SELVITYS TIETOHALLDNON ERIYTTÄMISESTÄ 
Tietohallintopalvelujen osalta tilaaja- ja tuottajatoimintojen eriyttäniinen olisi järkevää 
 vaiheistaa,  jolloin periaate voisi olla:  
• 	Vaihe 1, Tilaaja-tuottaja —toiminnot eriytetty  MKL:n sisällä - Järjestelmien loo- 
ginen erottaminen  
• 	Vaihe 2, Tuotanto tai sen osia ulkoistettu -* Järjestelmien looginen ja f"ysinen  
erottaminen 
Vaihe I edellyttää tietohallinnon kannalta ainakin: 
• 	Kaikkien järjestelmien omistajuudet ja ylläpitovastuut on selvitetty ja kuvattu. 
• 	Tietohallinnon palvelut on "tuotteistettu", eli niiden sisällöt ja tuottarnistapa on 
määritelty (ns. palvelukuvaukset  olemassa).  
. 	
• 	Eri palveluille on määritelty jonkinlaiset "hinnat", eli kustannukset voidaan koh- 
distaa haluttaessa ns. aiheuttamisperiaatteen mukaan (yleiskustannusten jyvittä
-minen  on tosin selvitettävä erikseen).  
• 	Palveluiden käyttö voidaan rekisteröidä  ja näin ollen kustannukset voidaan koh- 
distaa "hinnoittelun" perusteella erikseen tilaaja-  ja tuottajatoiminnoille.  
Vaihe 2 edellyttää tämän lisäksi ainakin:  
• 	Oikean "laskutuksen" käynnistämistä tietohallintoyksikössä 
• 	Tietohallintopalveluille nimetään ostajia tilaaja- ja tuottajaorganisaatioihin (tieto- 
hallintopäällikkö tms, henkilö)  
• 	Sovellusmuutoksia (yhteiskäyttöiset  järjestelmät)  
• 	Tietoliikennemuutoksia ja tarvittaessa laitehankintoja (tietoliikenneverkon eriyt- 
täminen 	sisesti tai virtuaaliverkkotekniikkaa hyödyntämällä) 
• 	Palvelinmuutoksia ja tarvittaessa laitehankintoja (sovellusten siirrot uusiin tieto- 
liikenne- tai palvelinympäristöihin) 
• 	 Vaihe 1 on sekä aikataulullisesti että kustannuksiltaan kohtuullisin vaivoin toteutettava. 
Työt kohdistuvat pääasiassa  tietohaffintoyksikköön. 
Vaiheen 2 toteuttaminen aiheuttaa kustannuksia  varovastikin arvioiden jopa satoja tuhan-
sia euroja ja aiheuttaa lisäresurssien tarpeen tietohallintoon. Työ edellyttää projektiinai
-sen  kasittelytavan ja vaatii aikaa täysimittaisesti toteutettuna jopa useita vuosia  (vrt, tie  
hallinnon kokemukset). Lisäksi kaikkien järjestelmien  frysinen erottaminen saattaa olla 
käytännössä lähes mandotonta, jolloin jokin  järjestehnä saattaa olla tarvetta korvata ko-
konaan uudella. 
Vaiheen 2 asiat on pitkälti mandollista selvittää eriyttämisprosessin  aikana sitten, kun 
mandollisia eriyttämisratkaisuja suunnitellaan. 
